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PRAEFATIO. 
Ex quo primum Macaulay operationem, quam nobis 
describendam sumsimus, exsecutus est, usque ad nostram 
aetatem fere saeculi spatium praeteriit, et in librorum, 
qui de eadem in lucem emissi sunt, multitudine nos hanc 
potissimum materiam ad componendam dissertationem 
elegisse, alienum fortasse videatur. Nihilosecius tamen 
hac in re non omnino incommode nos egisse arbitramur. 
Artificialis enim partus praematuri provocatio, ex philo-
sophica meritis humanae evolutione profccta, qua tota dc 
arte obstetricia doctrina aliam, eamque magis salutiferam 
rationem iniit, his temporibus nequaquam ad eum perfe-
ctionis gradum provecta est, quem videmus alias artis 
obstetriciae partes attigisse. Si, quae recentiore aetate 
in hac artis medicae parte praestita sint, ea, qua par 
est, animi attentione consideraveris, nunc demum egregiae 
Anglorum inventioni id tempus incipere videbis, quo vi-
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rorum eruditissimornm studiis splendidior ei sors afful-
geat. Verum tamen, sicut in omnibus rebus, quae in eo 
sunt ut excolantur, ita hic etiam virorum doctorum sen-
tentiae haudquaquam ubique congruunt, quas tamen di-
judicare, ob eam ipsam caussam difficillimum est, quod, 
quae praestita sunt, hic illic dispersa inveniuntur, atque, 
id quod gravioris momenti est, de re, quam sola expe-
rientia certissime decernere potest, ad hunc diem nullam 
majorem habemus observatorum collectionem, ex qua, 
qualis operationis sit eventus, monstrari queat. 
In eorum quae ipsi experti sumus inopia, nos nihil 
novi afferre potuisse non mirandum est, neque nos hoc 
nobis ullo modo arrogamus. Itaque hic nobis propositus 
erat finis, ut ea, quae jam exstarent, quo facilius paterent 
aliis, colligeremus, passim nostro ipsorum judicio adjecto, 
ubi quidem id, uti theoreticum, in disciplina solo usu innixa 
admitti potuit. — Quo successu autem, fontibus, qui in 
promptu erant, non omnino sufficientibus, in spatii angu-
stiis, quibus nostram commentationem coercere debuimus, 
huic fini proposito satisfecerimus, lectoris benevoli judi-
cio volumus relictum. 
SECTIO PRMA. 
De/initio et historia artificialis praematuri partiis pro-
vocationis. — Opprobria in operationem conjecta 
eorumque examinatio. 
^ u b artlficiali partns praemntnrl provocatione ea intelli-
gitur agendi ratio, cui propesitum sit, ut infans vivns et ad 
vfvendum aptus in tanta pelvis angnstia, iu qua feminae antea 
nonnisi mortuis itifantibus ope perforationis vel difficilium ope-
rationum forcipe factarum solvi poterant, sine majore matris 
periculo in lucem edattrr. 
Quae definitio, si vere existiinas, rcCta est, a» modo, 
certi gradus angustiam pelvis soiam rationalem operationis 
adhibendae indicatlonem esse, posueris. Sin autem alias quoque 
indicatiories exstare reputaveris, quibus operatio postuletur, ista 
definitio nonnisi ex* parte vera est. — Aptins itaqiie foret , sic 
dixisse: artificialem praematnri partu» provocationcm eam esfie 
actfonem, qua BOS, variis rebus vel matri vel infantrvel ambo-
bns sinjul pericuhim minitantibus, quominus ultimum graviditatis 
finem exspectemus, impediti, « o tempore, quo ihfans quidem 
non omnino maturus, at vivendo tamen aptus sit, artis ope 
partum prorocemus, infantis expulsionem ipsi naturae relin-
quentes. 
Kx qua definitione praeclara ejus actionis idea elucet, conser-
vationem dico tum raatris tum infantis, quum, Germanis medicis 
olistetricantibns cohsentientes, nos hoc tantum sensu operationem 
probare possimus. Simul illis verbis, quod discrimen hnic ope-
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rationi cum altera, partu violento, intercedat, satis expHcitutn 
est, cum qua posteriore, vehementer doleiidum est, nostram 
saepenumero permixtam et conftfsam esse. 
Cognitio de pariendi impotentia et hujus mali cavendi de-
siderium in remotissimam antiquitatem recedit. Aetius (E j . T e -
trabiblos etc. Latine per Cornariom. Basitfae I54J5. Sermo XVI . 
Cap. XVIII. pag. 368 seq.) , uti constat, primorum auctorum me-
thodos, quibus in feminis ad pariendum non aptis ad abortus 
commovendos usi fuerint, copioslssime describit. Hoc quidem 
verum est : attamen altera ex parte id quoque negari nequit, 
antiquos hac sola imperfecta auxilii latione coutentos ideam de 
matre infanteque simul conservandis nondum novisse. Quae res 
mirationem rooveat, eamque eo majorem, si facta, ex quibus re-
ccntiore aetate idea de artificiali partris praeraaturi provocatione 
fluxerit, veteribus etiam non incognita fuisse, tibi persuaseris. 
Antiquos, apud quos (u t de naturalibus abortibus partubusque 
praematuris, qui ubique et omni tempore satis vulgati sunt, 
taceam) • artificialis abortus provocatio perquam nsitata opera-
tio erat, vix ullo modo fugere potuit, infantis magnitu-
dinem graviditatis periodo respondere. Quum Hippocrates 
jam infantem 7 m o vel 8 V 0 graviditatis mense editum ad vi-
vendum aptum esse memoret, hanc quoque rem antiquig 
satis notam fuisse, liquet. Quodsi iidera, id quod dubitare 
nou possumus, saepe observandi occasiones habuerunt rnatris 
mortem ex abortu vel naturali partu praematuro admodum raro 
occurrere, omnia, quae ad artificialem partum praematurum inve-
niendum ducere possent, aderant, quae tamen nihilosecius ab 
aiitiquis omuino neglecta fuerunt. — 
Nihil melius etiam seriore tempore factum. Guillemeau**) 
(De la grossesse et de Taccouchem. des fcmmes etc. Paris 1398.) 
* ) Elsi hic illic liliroruni, qul citati sunt, nonnullos ingi non legimus, 
t.imen, qnoil anpellavimns, iileo factum est, ijtiia eorum aliqna est gravitas 
liistoriea: qnilms locis paginarum nuinerum, quem a[>ui] ulios invenimus, 
IKIII rtnsuiinii.t ineinorauilum. — 
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et Mauriceau (Traite des maladies des femmes grosses etc. Paris. 
VI Edit. 1721.) artificialem uteri oris dilatationem « t velamen-
torum punctionem cognitam habebant, quibus rationibus, ut ad 
partum juvandum, si uteri haemorrhagia periculum minaretur, 
dolores suscitarent, uti solebant; quin Puzos (Traitc* des accou-
chem. Paris. 1759. — Memoires sur les partes de sang. etc.) 
ab inventione artificialis parttls praematuri non longe abfuisse 
dicere licet, quippe qui rationem a Guillemeau et Mauriceau 
prolatam in varias graviditatis periodos extenderet, paulatim os 
uteri dilataret, aquas rumperet doloresque inde commotos sus-
teutaret. Tamen ncmini in mentem venit, omnia ista facta, inter 
sese disjuncta, in unum conjungere. (Kilian.) 
Quum itaque, malis rerum conditionibus non mutatis, nil 
opis in promptu haberent, William Cooper (Medical observations 
and inquiries. London. 1772 . ) anno 1769 abortum artificialcm 
suasit, quae ratio, arte non longius provecta, jam ab Aetio (I. c . ) 
nec non Avicenna ( E j . Canon.) etiam atque etiam commendata 
fuerat. John Barloto et J. Hull huic consilio assenserunt, qui-
bus nondum satis habitis, Bltmdel, (v . Froriep, Notizen. Bd. 20 . 
No. 20.) ut ad evitandam sectionem caesaream abdominis cavitas 
supra symphisin ossium pubis aperiretur, uterus instrumento acuto 
perforaretur ovoque destructo ad novam conceptionem cavendam 
pars ex tubis Fallopii exsecaretur, auctor exstitit, quo consilio 
vel antiquorum crudelitas erubescat! 
Recentiori tempori, ut decus actionis salutiferae, arti-
iicialis partus praematuri inventi sibi vindicaret, reservatum 
«rat. Jam anno 1756, Denman (Introduction to the Practice 
o f Midwifery. London. 1795. 2 . Ed. ) , ex relationibus D r i s Kelly 
Londini uarrat clarissimos medicos , de introducendo in artis 
usum artificiali partu praematuro cousultaturos, congressos 
fuisse. Omuium consensu ea rtitionc probata, eodem jam auno 
Macaulay artificialitcr partum praeraaturum ob pelvim angustam 
provocare ausus est. ls, ruptione aquarum usus, vivum iufantem 
iu luccin produxit. 
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Cui potissimum honos ideae de artiticiaii partu praematuro 
primum prolatae adtribuendus si t , satis certum" et exploratum 
non est. Kilian (Operationslehre fiir Geburtshelfer. Bonn. 1843. 
2 . Aufl. p. 238.) ipsi Macaulay eum adscribit, dum non desunt, 
qui huic non tribuant nisi primae operationis effectae decus. 
Frobabilius nobis videtur c l m Kelly inventorem^habere, namque 
id vel ex Hullii verbis consequitur, qui doctor^m Kelly medicis 
iuter se consultantibus comraunicasse narrat, sc operatione ter in 
eadem femina suscepta duos infantes vivos in lu-em protraxisse 
iWenzel, allgemeine geburtshiilfl. Betrachtun^e-i und iiber diu 
kiinstliche Friihgeb. Mainz. 1818. p . 162.) . 
At, quoquo modo res se habet, exempium a Macanlay ob-
Iatum in popularibus ejus magnam vim exhibuit: namque ea 
operatio, cum summo studio atque ardore ab omnibus Britaniae me-
dicis obstetricantibus memoratu dignioribus recepta, non minore 
opera iatius propagata est. Soli Leighton ( T h e LondonMedical fte-
wiew etc. 1800 ) et Nisbet ( T h e clinical Gnide etc. of Midwifery. 
London. 1800 . ) operationis adversarii coorti sunt. Inter viros, 
qui operationem, ex quo primum prodiit, coluerint de eaque per-
ficienda optime meriti • sint<, satis duco nominasse celeberrimos: 
Kelly, Denman, Hull, Headly, Hardman, Jamea Barlow, John 
Barlow, J. Marskatt, Barthey, Burns, Gibbon, Merriman sen. 
c t j u n . , Clough, Ramsbotham patrem et filium, James, Hamil-
ton, Clarke, Hopkins, White, Davis, Blundel, Cory, Conquest, 
lngleby, Ashwell, —~ a. q. (Kitian.) 
Serius demum, viginti fere annis post primam operationem R 
Macaulay susoeptam praeterlapsis, artificialis agendi ratio 
in Francogallia proposita fuit. Roussel de Vauzelme primus 
(Reisinger, die kiinstliehe Friihgeburt etc. Augsburg u. Leipzig. 
1820. p . 2 1 . ) , prosperis experimentis a medico Parisiensi Le 
Vacheur. de la Feutrie institutis nixus, eam rationem in 
usum vocasse fertur. Attamen Le Sue (Essais hlstoriques, 
literaires et critiques sur lart des accouchements. Paris. 
1779.1 ei repngnans, Petit st Destremeaux jam prius operatio-
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iiem et suasisse et ad eflectnm adduxisse, contendit (Reisinger, 
J. c. p . 2 2 . ) . Verum in fatis ita fuisse non videtur, ut ista ratio 
eadem laude, qua in sua accepta fuerat patria, hac quoque in 
terra gaudefet. Clarissimus enim Baudelocque, cui nullo modo 
placebat, vix aditum sibi parantem operationem disertissimis 
verbis impugnavit ( E j . L'art des accouchements. T . II. p. 221. 
Paris. 1781.) . Egit ita vir doctus, quoniam finem rationi pro-
positum non satis intellectum habebat, eamqne quum permiscnis-
set cum partu violento, res tristissima inde consecuta est. Gardien, 
Capuron, Dubois aliique summa, qua Baudelocque florebat, aucto-
ritate inducti artificialis partns praematuri adversarii acerrimi 
exstiterunt. — Etiamsi Baudelocque non primus illam operatio-
nem aspernari et rejicere studuit, quum jam Le Sve priore tem-
pore simile exemplum edidisset (1. c. p . 284 german. edit.), tamen, 
non injuria dicere tidemur, nisi ille auctor fuisset, nitnqnam rem 
eo progressuram fulsse, quo progressam esse historia cdocet . 
Quae cum ita essent, Francogalli summa pertinacia opera-
tionis usum neglexerunt, et, quamquam Gardien (Traite" eomplet 
d'accouchemeiits etc. Paris. 1816.) judicium suura, quo eam con-
demnavit, irritum esse jussit, tamen ex hoc non multum utilitatis 
manavil. Etiam anno 1827, quum Dr. Costa academiatn medico-
rum Parisiensem, nt sibi in muliere cordis aneurismatc laborante 
artificialiter praematurum partum provocare liceret, rogavisset, 
id, quod petiit, facere vetitus es t ; rationem enim istam turpem 
et inhonestam videri (Schmidt, Jahrb. d. g. M e d . Bd. 19. p . 57) . 
Haec res , quantopere, ne operatio in Francogallia probaretur, 
celeberrimi Baudelocque auctoritas prohibuerit, satis nobis do-
cumento est. 
Eadem rei ratio usque ad novissimam aetatem mansit, unde, 
quo major operationis contemptus sit, eo clarius meritum esse 
ejusdem deninue in hac quoque terra in praxin introdnctae, in-
telligere licet. Quod decus Germano cuidam J. A. Stohz, optime 
merito professori Argentoratensi dcbetur (Me*moires et observa-
tions sur la provocation de 1'accoucliement praemature* dans les 
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cas de retrecissement du bassin. Archives medic. de Strassbourg, 
1 8 3 5 — 1 8 3 6 . ) Idem tamen celeberrimo Burckhardt £Kiliun, 
I. c. p. 263) , qui Stoltz modo memorato viam munivit, non dene-
gari potest, ante quem virum jam Fodere, ut operatio a medicis 
Francogallicis reciperetur, haud parum enisus est (Archives ge*-
ne'raies de Me'dicine etc. Tom. VIII. p. 507 seq.) — Ex anno 
fere 1831 artiticialem partum praematurura in Francogalliam ac-
ceptum numeres, indeque a doctissirais Dezeymeris, Paul Dubois, 
Velpeau, Cazeau al. q. QKilian, 1. c . p. 263. — Schmidt, En-
«yklop. p. 572.) operationem defensam atque suramo ardorc 
commendatam vidcmus. 
In Germania artificialis partus praematuri provocatio serius, 
quam in FrancogaUia, proposita est. Wenzel (I. p . 131
 e t 169) 
primum Weidmann hac in terra operationis ejus instituendae 
auctorem fuisse, affirmat, cui tamen sententiae ipsius Weidmann 
haec verba „c i rca septimi mensis graviditatis initium os uteri 
successive dilatare foetumque vi educere" (E j . Comparatio inter 
sect. caesar. e t c . ) aperte contradicunt. — lnclyto Francisco 
Antonio Mai gloria istius rationis in patria sua (1799) priraum 
commendatac, vel, si Kiliano (1. c. p . 258) fides habeatur, in-
ventae adtribuenda est. Neque negare possumus, si virum doctum 
in suo libro (Mai, de uecessitate partus quandoque praemature 
vel so4o manuum vel instrumentorum adjumcnto promovendi. Hei-
dclbergae. 1799.) nuliam de Anglorum methodo mentionem inji-
c e r c , reputemu», hanc ob rem vere eum pro altero ejusdem opera-
tionis inventore habcriposse. At, ut cam quaestionem dubiam rclin-
quamus, tantum, inter operatiouem primam anno 1756 zMacaulay 
factam et opus Fa A" Mai anno 1799 editum tres et quadra-
ginta annos intermedios esse, admoueraus, quo quidem tempore 
Germanos nihil de Anglonim ratione cognovisse, nos perquam 
inirum esse credidcrimus. 
Ulustrissimo Carolo Wenzel laus operationis in Ger-
mauia primum peractae propria est , quam quidem anno 1801 
primum sine cognitione anglicae rationis, quac ipsi serius d c -
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mum «x operibus d m i Hull innotuisset, ob pelvis angastiam 
susceptam esse ferunt CSckippan, iiber die kitiistliche Friih-
geburt. Wiirzburg. 1831. p . 24 . ) . Verumtamen Anglorum 
raerita jam anno 1800 ex annalibus medicis Altenburgensibus in 
Germania cognita fuerant QReisinger, I. c . p . 40. § 27 . ) . — 
Operatio, quamquam hanc in terram accepta, tamen omnium 
in se animos tum demum convertere coepit, quum Froriep Lon-
dini accuratiores cognitiones de ea collectas in libro sno ( E j . 
Handbuch etc. 5. Aufl. 1818.) publici juris fecisset. Praeterea 
Anglorum relationes, praesertim quas Merriman protulit, ad 
operationem eam per Germaniam latius propagandam multum 
contnlisse, certum videtur. 
H i c quoque adversarii non defuerunt, inter quos ut maxime 
memorabiles appellatos voiumus Bernstein, Osiander seniorem. 
Ebermayer, Gumbrecht, Stein juniorem, Jorg et Piringer. 
Quamqnam hac in terra jam primo initio alia omnino atqne in 
Francogallia rei ratio cernitur: namque ne ea quidem, quae 
sagacissime Jorg opposuit, operationis defensores ab iterandis 
experimentis absterrere poterant. Multo minus satyra Stein 
junioris valuit, quae quidem, uti digna erat, non movit nisi risuro. 
— H o c modo operatio in Germania effloruit, neque injuria, 
quemadmodum fandamenta doctrinae de artificiali partu praema-
turo ab Anglis jacta fuerint, item a Germanis in aedificio con-
tinuando plurimum elaboratum esse, affirmare possumus, quam ob 
caussam secundutn Anglornm auctoritatem in hac artis medicae 
parte Germanos plurimum hodie valere cernimus. — Wenzel, 
Froriep, El. Siebold, Sckilling, D'Outrepont, Kluge, Riecke, 
Carus, Haase, Falco, Ve&in, Mende, Seulen, JNaegele, Ritgen, 
Kilian, Meissner, m. q. a. partim «uis observationibus, partim 
operatione mnltis in rebns ad perfectionem adducta optime 
merebant. 
Salomon Lugduni Batavorum primum, nt operationi in Ba-
taviam aditus pateret, effecit, ubi quidem a viris doctis Vrolik 
et Wellenbergh acerrime defensitata eit. — In Italiam Lotxtti 
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eain introduxit, atque Ferrario, BM et Bongiovani multum 
ad eandem hac in terra propagandara juverunt. In Belgia patro-
iwm et defensorem nacta est Marinum; in Germanis Rossiae 
provinciis, Dorpati Liv., a professore summe venerando P. U. 
Walter defensa atque prospero cum successu peracta fuit. In 
Dania ejns patrocinium Paul Scheel (Jafcrb. d. g. M. von Schmidt. 
1838. Bd. 19. p. 5 6 . ) in se suscepit. Quin etiam in Lusitania 
co , quo digua est, modo operatio accepta, qua de re mentionem 
infert Kessler (Rusfs Magazin etc. Jahrg. 1841 ) . 
Ex superioribns, artificialem partus praematuri provocatio-
nem j a m , quum primum exstitit, magno adversariorum numero 
impugnatam, ne in artem medicam reciperetur, atque in praxin 
induceretur, saltem in una terra cum summo generis humani 
detrimento ad novissiraam usque aetatem retardatam fuisse, 
cognoscimus. — Ita quas ob caussas et quo jure impugnata fuerit, 
quaerendum est , nobisque hic sub historicae dissertationis nostrae 
partis exitu controversias de hac re proponere liceat, quum prae-
sertim de.ratione eo tempore, quo nemo fere amplius est, qui 
ejus utilitatem atque commoda in dubitationem voce t , disseren-
tes, partem ejus polemicam jam absolutam temporis praeteriti 
esse judicare possimus. Re vera, quo melius clariusque rem 
iiitelligamus, commodum yideatur, iis, quae contradicta sunt, ex-
plicandis principia praemisisse, iu quibus ideam artificialis prae 
maturi partus, ut quo tum mater tum infans servari possent, 
positam esse voluerunt. — Sunt e a : 1 ) Observatio, qua infan-
tem inter 3 0 m et 3 6 m graviditatis hebdomadem editum certe 
minorem esse scimus, quam oranino maturum, deinde ejus capitis 
ossa aliquanto molliora et compressibiliora, unde fit ut hac pe-
riodo pelvim permeare possit, quae infantis omnino maturi partui 
impedimenta objiceret maxime terribilia. 2 ) Quod lnfans eo 
tempore partus certissime ad vivendum idoneus ad summam 
senectutero progredi potest. 3 ] Quod partus eo tempore per-
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actus matri rron est damnosior, quam partus ex omni parte 
normalis, suo tempore factus. 4 ) Quod arti auxiiia sunt, qui-
bus partus quolibet tempore producatur, quaeque nullo modo 
raatri vel infanti damnum afferant. — Quae operationi, ex quo 
tempore primum inventa est, objecerunt, haec fere sunt: 
1 ) Fieri non posse , judicabant, nt ea , qua opus essef, 
accuratione gradus angustiae pelvis constitueretur pariterque dif-
ficile esse, quanta foret corporig infantilis magnitudo, destinare, 
quRS ob causas in certis casibus, opinantnr, non licere vel pro-
gnosin vei terminum, quo operatio suscipienda sit, statuere 
(Nisbel, Joerg.) 
2 ) Perdifficile esse nonmillisque in casibue prorsus fieri 
non posse, ut tempus conceptionis diligentissirae statueretur, 
quod cum ita esset, operationcm, putabant, commodo tempore 
non e lecto , vel justo maturius vel serius peragi. Utroque in 
casu ei, qui propositus esset, fini non satisfieri: namqne in 
priore infantem, quod ad vivendum nondum aptus esset, inter-
iturum, in altero autem ob gravem in pariendo laborem vel 
adjumentis ad partum finiendum necessario adhibitis idem acci-
dere posse (Baudelocque, Capuron.) 
3 ) Terminum operationis eligere difficile csse, etiamsi, 
quantum temporis graviditas durasset, certissime ad diem ex-
quisiveris. Nam si infantem conservare velis, operationem quam 
serissime, dicunt, suscipi debere ; sin autem matrem ex pericu-
losa aliqua operatione, veluti perforatione, damnosa operatione-
ope forcipis, cassaeea sectione, erepturus sis, partum eo tempore 
provocandum esse , quo infans ad vivendum sine dubio nondiim 
idoneus sit. Sic nonnulloa infantes 6 t 0 vel 7 m o graviditatis mense 
pelvim coarctatam permeaturos, quorum partus 8 T B mense jam 
fieri nequeat. — Certum maturitatia et vitalitatig gradum non 
semper eidem graviditatis momento respondere: unum embryonem 
celerius evolvi, alterum tardius, Id quod a priori exquirere nort 
liceat. Itaque saepius finem propositara nos non adseeuturos, 
altero in casu talem infantem produci in lucem, qui in partu 
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difficultates praebeat, in altero etim, qni, quamvis ad vitam 
nptum esse suspiceris, vel 9"° graviditatis mense vi vitali careat 
( Osiander.) 
4 ) Eo tempore, quo operatio suscipi soleat, genitalia 
omuino nondum praeparata, censent, eaque in re inter naturalem 
partum praematunim et arte provocatum nuliam exstare ana-
logiam. In illo collum et os uteri jam antea gradatim evolvi, 
emolliri, brevius fieri et dilatari coeptum essc, quae omnia in 
artificiali partu praematuro non eveniant. Tum naturalera par-
tum praematurum et matri et infanti longe prosperiorem evaderc, 
quam artificialem: in hoc enim uteri colium adhuc durum ac 
tensuin, non satis relaxatum, nondum brevius factum, raro pau-
(ulum apertum esse. Uteri evolutionem, quod ad fibras ejus rouscu-
lares attinet, hic imperfectam adhuc esse, unde foetus expellendi 
imbecillitas periculumque rupturae uteri enascatur. Itaque dolores 
quoque hic imperfectos, parum efficaces fo re , et necessariuro 
esse , ut ad uteri collum brevi tempore dilatandum in uteri 
actione auxiliis irritantibus internis vel externis vim exhibeamus. 
Uteri autem energiam brevi Ianguescere, quippe ouae aujumentis 
naturae voluntati contrariis excitetur, atque, quo major irritatio, 
qua opus est, fuerit, eo majora et matris et infantis fore dis-
crimina. — Si aquarum ruptione utaris, nesciri tamen, quando 
pariendi actio intratura sit, quae si cesset, vel omnino Ianguescat, 
certura esse, infantem, tutamine liquoris amnii orbatum, pessum 
dari, quum, quo tenerior sit, eo minus aquarum inopiam perferre 
possit. E t , si forte non. ante partum jam moriatur, tamen id 
partus ipsius tempore accidere, quoniam partus praematurus, 
quum praesertim aqnae mature defluxerint, longius tempus, quam 
maturus, perduret (Baudelocque, Gardien, Bernstein.) 
5 ) Velamentorum punctionem operandi rationem esse pa-
rum certam: hoc raodo non semper dolores suscitari posse, 
partus processum cessare atque ad capitis perforatiouem esse 
confugiendum, {Leighton). Praeterea interdum difficile esse 
instrumentum in os uteri introducere, eaque re irritationem 
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parietum vaginae et uteri colJi acriorem exsistere, qua ejus 
patefactio difficilior reddatur. 
6 ) Partus provocationem m.cnse 7 m o omni in casu matrem 
infantcmque interimere {Dubois, Gardien). Feminas jam af-
fectione, qniae, ut pelvis coarctaretur, effecit, debiliores esse, 
quam quae artificialem partum praematurum sustinere queant. 
Operationem turbationibus partus «ecundinarum atque roetror-
rhagiis ansam praebere, eamdcm puerperium molestum et per-
niciosos morbos secundarios producere, nec non gcirrhi et car-
cinoraatis uteri germen serere. 
7 ) Operatione saepenuroero abnormes infantum situs effici, 
qui quidem foetui multum periculi adducant (Baudelocque~); 
deinde infantem, etsi vivus in lucera sit editus, difficulter 
vivum servari. — 
Haec fere, breviter exposita, gravissima fuerint, quae adver-
sarii artificiali partui praematuro crimini verterunt, in quibus, quam-
vis multa vera inesse non infitiemur, tamen pieraque nimis aucta 
judicamus. Deinde omnia patet nii aliud essc nisi ratiocinationes, 
in umbraculis excogitatas, quibus omne stabile fundamentum, 
usu et experientia nixum, desit. — Nobis omnes eas crimina-
tiones, quantuni quidem theoretica consideratione fieri pOtest, 
eodem, quo proposuimus, ordine examinare et dijudicare iiceat. 
1 ) Difficultatem, quae in gradu angustiac pelvis consti-
tuendo offerretur, nimiam descripsit Nisbet. Artificialis partus 
praematurns, si quidcm certam ac tutam viam ingredi velis, in 
pelvi angusta, nisi in multiparis, non guscipieudtis. Quodsi talem 
feminam semel vel pluries perforatione vel ope forcipis libera-
veris, ccr te , quanta pelvis sit coarctatio, tibi jam ipso gradu 
difficnltatis partus satis persuaseris. Et si quis tam parum 
facultatis habeat, ut hoc modo rem aestimare nequeat, tali in 
casu tota manu itnmissa locales pelvis rationes cognoscat, ubi 
quidem aliquot linearum non magnum erit momentum. Qua de 
re omues consentiunt, et optimo jure AVWan ( I . c. p. 2 7 3 ) accu-
ratistimam ad lineam peivis mensuram tum demum nobis pro-
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fatnram dicit , si aeque dillgeuter locaiem corporis infantilis 
relationem aestimare possimus. Hoo autem in artis, quae nunc 
sunt, adjumentis fieri nequit, quaitt ob causam mehsuram ab 
altera parte «ainus perfectam parvo vitio ab altera corapetisari 
ait. — Majoris momenti cerpus est infantile, praesertim, quod 
nebis gravissinmm, ceput, Hoc quid«m- fn nonnulfis casfbus 
mirom iu m«<Inm variat -tttque nullafrt "nobls in pfomptu esse 
rationem, doiemus, qua semper ejus Wiagnitudo a priorl constitni 
possit. — J)M Lachapelle ( E j . Pratftroe des accoucherilehts etc. 
Paris 1825. Vol. 111. p . 435. — Wttde, das weibliche GebaY-
unvermogen. BerMn iflSft p. 198'set j . ) sectmdum institutas a 
se mensnraB in ptarhmis infantibtos,' 6*° vel 8*° graviditatis 
raetioe editis, capitis diametrum crebro 6 ,8 ,10" ' differre vidit. 
Siebold ( E j . Journal. Bd. IV. St. 2 . p . 267. — WtMe, 1. c. 
p . 199.) casum quemdbm artlficiaiis partus praematuri" observavit, 
in quo infans 7 m i mensis 1 6 " - f 5 " ' longus esset, 6£ €1. pondus 
haberet et diametros transversa capitis 2 " ~f- 9 " ' 5 recta 5 " 
1 0 f " ; diagenalis 4 " - f - 5 £ " ' et periphericns capifis ambitus 1 1 § ' ' 
eeset. In casu a c l m o Carus {SieboWs Journ. Bd. VI. St. 2 . 
p. 267. — Wilde 1. c. p. 199;) observato infans T"» raense 
a muliere aegroto et debili artlficali p. p . editus 2J <tt; pondus, 
at 11" longitudinem habebat; recta capitfs dfametros tahtum 3 " , 
transfrersa tavtum 2 " « a t . In casu, quem Salomon (Wilde, 1. c. 
p. 199.) affeH mfans T"»1 mensis perrdere erat 5£ longitudine 
1 7 " ; diametrofl diagonalts capitis 4 " ; recta 5 f " ; obliqua 3^" ; 
amWtus periphericu8 i l - f " . Verumtameri ex aliorum judicifr. 
hMe non sunt nisi extrema pro pottione rarissime occurrentia, 
et ratio media, in majore casuum numero inventa, secundunt 
quam in universum mensuram constituere liceat, ndn deest. 
Diametros transversa infantis 7 m i mensis plerumque est 2J", in 
infaute 8 v l ' m#nsis 3 " , quae metisur» tribtts liheis'major vel mi-
nor esse potfest {Greneer, in Schmidfs Encyklopaed; p . 573.) 
Teste Salom&ny ( i b i d e m ) transversa diametros hebdomade^ 33 
est 2 " + T'\ hflbdi 34 2 " -f- 9 " ' , tum 3 6 h e b d . 2 " + IV" 
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et hebd. 40, — 3 " -f- 9 " ' . Neque aliud quidquam Dna Lachapelle 
nec non Dubois ( i b idem) repererunt. — Auctoribus Hunter, 
Osiander, Siebold, Ritgen et Wilde ( E j i d. weibl. Gebarunvcr-
mdgen, p. 1 9 9 — 2 0 0 . ) periphericus capitis ambitus in 7 m i mensis 
infante inter 10 et 1 1 " variat; diametrus tFansvers» minor 2£ 
vel 2 | " , major 3 " , recta vel longa 3£- aut 3>J", diagonalis 4 
vei 4 £ " , hiimerocum latitudo plerutuque> 5h vel 5|>*, idis-tantia 
coxarum 2£ vel , .2§ ' / . —• 
Difficultates in constituenda accuratius ratione, qnae capiti 
infantiii cum certa pelvis angustia atque variis graviditalis perio-
dis intercederet, sublaturus, receutiore aetate Figueira ad Sta-
listicae cujnsdam obstetriciae constituendae necessitatem medi-
corum aniraos conyertit. Qnae quamvis ad Iiunc dicm iiulla 
sit, tamen jam Figueira (Schmidfs Jahrb. Bd. XIX. H. 1. p. 57 . ) 
ex praecipuis operibus in arte obsletricia versantibus tabulam 
composuit, quara nobis hoc loco profcrrc liceat. 
Tabula de rationibus magnitudinis capiiis infantilis 
singulis graviditatis mensibus. 
Dianietr. (rans- Diametr. h»i' Dibmetr. per-
Menses. versa. Diani. fci-pa-
situdinalis. 
Diam. occiptfo 
pendicularis. 
Iliain. occijiito 
rietal. frontal. bregniatique. 
5. 2 " . 3 " . 2 " + 2 ' " . 
2 " 1"'. 5 " 3 " ' . 2 " 3 " ' . 
6." 2 " 2 " ' 3 " 5" ' . 2 " 5 ' " . 
2 t " . 3 " 7 ' " . 2 " 8 '" . 
7. „ 2 " 9 " ' . 5 " 8 ' " 2 " 1 0 " ' . 
7J . 3 " . 3 " 9 ' " . 3 " . 
8. 3 " V". 3 " 1 0 ' " . 3 " t " ' . 
8J. 3 " 2 ' " . 4 " . 3 " 2 " ' . 
9. 31". 4 " . Rl// 
EjuBnrodi Statistica, judice Figueira, «r rores , qui forte 
inciderint, evitari possint, cui eidem observatio quaedam adnecti-
tur, qua plerumnue una eademque femina uno eodemque patre 
infantes ejusdem fere magnitudinis et evolutionis uno eodemque 
graviditatis tempore, dummodo vitae rationes, praesertim matri-
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monii, eaedem manserint, in lucem edere dicitur; quae observatio 
summi est momenti, utpote qnae saltem in multiparis medicum 
de operatione instituenda certiorem reddat. Deinde incrementum 
foetuum inaequale in variis feminis praecipue 7 vel 8 primis 
mensibus animadverterunt, dum ultimis duobus mensibus in omni-
bus raatribus fere aequabiliter procedit et ab hebdomade 5 2 
usqne ad 40 omnes infantis diametros 12 fere lineis accrescere 
viderunt (Kilian, 1. c . p . 271.) . Quodsi in solvenda muliere 
magnitudiiiem diametrorum capitis infantilis diligenter cogno-
veris, in omnibus insecutis graviditatibns earum diametrorum 
magnitudinem, inde ab hebdomade 32 ad 40, satis accnrate con-
stitnere licebit. 
2 ) Quod ad difficultatem in conceptionis termino exqui-
rendo pertinet, hanc etiam nimis auctam esse, manifestum videtnr. 
Femina, cui priorum partuum, unius vel complurium, difficuitas 
bene cognita sit, vel timore addticta, sui ipsius status rationem 
habebit, quo accedit, quod medici est, si quidem in futurum ab 
artificiali partu praematuro auxilium petiturus sit, mulieris ani-
mum in eam rem convertisse. Hic desiderium, vivum infantera 
amplexandi, feminae pro duce erit. In primiparis quidem, si 
propter morbos pericuiosos artificiali p . p- liberandae sunt, 
tempus £onceptionis ignorari potcst , attamen hac in re ad 
doctrinam de graviditatis chronologia ablegamus. Ceterum Gren-
scr, (Schmidt 'sEncykIop. etc. p . 873. ) ut, si talis rerum fuerit 
conditio, 3 4 m graviditatis hebdomadem, quantum quidem veri-
similitudine adsequi liceat, eligamus, auctor est, nam etiamsi 
forte medicus 14 diebns ocius vei serius operationis terminum 
statuerit, nihil inde detrimenti oriturnm, qiium infantes hebdo-
madis 3 2 a e saepius in vivis conservati sint, alteraque ex parte 
-iiifantes 36 hebdomadum ob ossium capitis compressibilitatem 
in media pelvis angustia iu lucem protrahi possint. 
3 ) Hic profecto certnm teraporis spatium esse obliti sunt 
adversarii, intra quod infans vi vitali sit praeditus Itaque ne-
tjuaquam matris vel infantis solius ratione habitaopus est, ut, 
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quod ad tempus operationis attinet, ista extrema sequamur, sed 
potius, rerum conditionem contemplati, id tempus, quo utriusque 
conservatio commodissime effici posse videatur, eligemus. Do-
ctrina vero- de unius vel alterius embryonis evolutione vel aece-
lerata, vel retardata, quam apparetex alacriore imaginandi facul-
tate profectam esse, ipsi naturae incredibilem licentiara adtribuit, 
quae tamen legibus sibi praescriptis satis constat, ut, si quae 
abnormitates occurrerint, eae inter rarissimas exceptiones sint, 
quas scimus vix ulla in regula totaa deesse. 
4 ) Hoc loco de genitalibus ad partum praeparandis agunt 
et partubus praematuris naturalibus minus periculi esse con-
tendunt, quam artificialibus. — At frustra! namque plcrique 
partus praematuri naturaies, veJ morbis intrant, vel, idque fre-
quentius, noxiis rebus subitam vira cxliibentibus. Quae tum 
sequelae sint, apparet, et quod Baudelocque sibi cx copiosissima 
praxi pro t e lo , quo artificialem p. p. impugnaret, delegit, id, 
etsi re vera inveniatur, nequaquam tamen pro norma haberi potest. 
Quamvis genitalia non eum adsocuta sint evolutionis gradum, 
quera naturali partus tempore cernimus, tamen 1 ) operationi 
curam prophylacticam atque praeparativam praemittimus; 9) ope-
rationera tempore, quod a consucto non ita multum differat, 
peragimus et 3 ) num ad minorein foetum expellendum tam pcr-
fecta genitalium praeparatione opus sit, quaerendum videatur. — 
Experientia satis edocuit , omuem partus sollicitationem cum 
aequo animo et consideratione contlnuatam, scmper partum in 
sequela habuisse, qui nunquara, queraadmodum Duges et Dnn 
Lachapelle (Marinus,uber die kiinstl. Friihgeb. in Schmidl's 
Jahrb. etc. Bd. X I X . p . 57.) affirmant, quindecini dies duravit, 
omnibusque fere in casibus tribus vel sex diebus effectus est. 
Nemo ut ad acriora irritantia confugeret, coactum se vidit, pcr-
fectnmque dolorum languorera, quantum novimus, semel tantum 
Leighton (Reisinger, 1. c . p . 136.) observavit, cujus tamen narra-
tiones perquam vero absimiles sunt. Pariter nunquara utcri 
rupturam deprehenderunt, si quidem a nonnullis casibus, a 
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Clough (Reisinger, 1. c. p. 62 . ) , Ramsbotham (Schnridfs Encykl. 
p. 574.) et Kiewinch ab Rotterau (Canstatt, Jahresbericht etc. 
Jahrg. I. H . 9. p . 107.} atlatis discesseris, in qnibns tamen 
omnem culpam ipsis operantibus attribuendam esse, certum videtur. 
Detrimenta artiflcialis p . p . quae ex velaraentorum punctione 
nasci eredunt, satis refutantur e o , quod operatio non sola 
aquarum ruptione peragi potest , quod methodus ista recentiore 
aetate opera c l m i Meissner egregie perfecta est , ut omnia ista 
damna removeantur, quod denique iila incommoda r e v e r a v ix 
e x s t a n t , quum, uti verissime Kilian (1. c. p . 269.) admonet, 
iuter aquarum ruptionem intempestivam in partu jjam cOepto et 
velamentorum pnnctionem, ante ortam pariendi actionem factam, 
plurimum intersit. Vir doctus enim ad experientiam provocat, 
qua multis in casibus, ubi aquac jam 4, 5, 6 diebus ante partus 
initium defluxerant, vivum infantem tamcn celeriter, optimeqne 
editum esse cognoscimus. Idem et nos sdepenumero animad-
vertimus. 
5 ) Quod aquarnm ruptiouem nihil certae spei praebere, 
instrumentumque tntroducere difficile esse ajunt, id per se ipsum 
refellitur. 
6 ) Partus mense 7 m o semper matri et infanti letifer esse 
dicitur. Qna de re quum experientia nos monere debeat, lecto-
res ad ultimam rrujus dissertationis partem remittimus. — Quod 
vero censent feminas jam morbis, quibns pelvis coarctatio etTecta 
sit, admodum debilitatas esse, id nisi in osteomalaciam atque 
fortasse in eos casus, nbi iri pelvis cavitate varii tumores luxu-
riantnr, referri non potest, quibus tamen in casibua medicus 
circumspectus operationem non instituet. — Turbationes secun-
dinarum partus, haemorrhagiae, puerperii molestiae, scirrhus et 
careinoma nteri e t c , uti experientia doce t , in sequelis tfunt 
partus arte violentis, non partiis arte praematnri. 
7 ) Majoris momenti est, quod operatione sacpius abnor-
mes infantis situs effici, dixerunt. Namque re vera in partu-
bus praeraaturis situs abnormes occurrunt, qui omnibus iis io 
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casibus, ubi ob pelvis ungustiam opotlrtio instituitur, res 
sunt valde adversa, praeterquam qued omfttno infans im-
maturus aliquanto teuerior atrxilium manu vel . instrumentis 
aliatum diffi^ilius perfert. — lu partubus praematuris artificia-
libus 74 numero a Reisinger (1 . c . ) prolttis 1 2 i c ' infantes sitn 
abnormi se obtulerunt, ex quo nuinero si SO caaus a Denman 
observatos deduxeris, m quibus qualis infantis faerit sftus tacetur, 
proportio exsistit 1 2 : 5 4 vei 2 ; 9. — lu casibus 9 0 a Schippan 
(1 . c . ) appeilatis, infante» i 5 i c 8 situ Hifausto in lucem provene-
runt, unde inter 144 partus pr-aemattiros 27 situs abnormes 
inventi sunt. Erant hi t 8 partus clunibus, 8 pedibus, 1 genibus 
praevijs, bis prolapsus bracliii iiujtis, semel utriusque braehii, 
bis situs transversus ei 5' ( ' 9 sitns abnormcs, qui tamen accuratias 
descripti uen sunt» Iwfantcs 18 mortui editi sunt, 9 vivi, ex 
quibus 2 perierunt, unius fortuna uou nota est, 6 itt vivis servati 
sunt. — Artificialis p . p. defensorcs, quod abnormes situs tam 
frequenter inveniantur, adverso ruptiouis aquarum influxui et 
uteri configurationi ea in re irregtilari adscribunt. Facit sic 
Kilian ( l . c. p . 268 . ) , qui sjtus abnormes inGermania rariscime 
observari commemorat. Qtiae observatio satis vera esse videtur, 
naroque In casibus 27 supra app'eltatls operalio fere semper 
velaraentorum punctione facta est 4 Qb eam causam in Germania 
situs 8dversi"reapse pro portione raro fnvlniaatur, qtia in terra 
methodi a Meistner, Klugv, Schoeller aliisque eommendatas 
simplici velamentorum punctioni praelatae sunt. — Alters ex 
parte tamen, si qnfs situs abnormes tanttimmodo ** aquarnm 
ruptionis vi repetere voluerit, folli videattuv Nam prhtaum irre-
gularen^ pelvis naturam in abnormi aitu effioiendo summara vim 
haber^e satis constat, tum memoratu dignura, in iiaturalibus etiam 
partubus praematuris, et jubi pelvis omnino normalis sit, situs 
abnormes frequentissime tamcn reperiri. Samuel Merriman 
(Keisinger, ] .
 c . p . 162 seq.) inter 78 naturales partus praema-
turos 17 situs abnormes vidit, quin D'Qu,Uepont (EjY von der 
S^bstwendung
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SECTIO SECUNDA. 
De indicationibus et tempore operationis eligendo. 
1 , D e indicationibua ex mechanicla pailtti Impvdimenll i . 
Obstetricantium medicorum sentetitiae in statutndo gradu pel-
vis angustiaev quo artificialis partos praematuri provocatio indica-
retur, ab omni inde tempore diversissimae fuerunt. Denman {Rei-
singer, J. c. p. 268) fieri non posse, censet, ut mensuras, quibus 
in pelvis angustia artificialis haec agendi ratio indicetur, defi-
niamus. Qnnm igitur tanto minns infantltis capitis dimensiones 
a priori constitni possint, operationem vir doctus soli obstetri-
cantis arbitrio relinquendam judicat, qui quidem, si exercitatior 
fuerit, nullos in se admissurus sit errores. Haec sententia 
prima prblata est, a qua vides nihil splendidi eventus ex-
spectari posse. 
Altera factio (Froriep, Cams a. q . ) eousque progreditur, 
ut artificialem partum praematurum in unaqiiaque pelvi adhiberi 
Reisinger, 1. c. p. 163.) se in omnibus intempestivis partubus, 
5 t 0 , 6 t 0 et 7 m o mense foetum situ transverso invenisse affirmat. 
Hoc tamen parnm verisimile. — Vix autem intelligi potest, quo 
modo observationes in eo diiferant, nam, quae modo memora-
vimus animadversa esse a Merriman, iis, quae James Hamilton 
( E j . practische Bemerkungeti iiber versch. geburtsh. Gegenst. 
Berlin 1838. p . 159.) se vidisse refert, omnino repugnant, qui 
qnidem inter 57 casus partus praematuri ertiiicialis 5 i e* tantum 
infaustos situs se deprehendisse, aifert. At, quidquid fuerit, 
istud, quod contra dixerunt, tale non est, quo operatio vetetur, 
nam si abnormes situs ex ratione operandi prodirent, alia ratione 
electa eos vitare possemus, sin ex aliis causis, tum quidem non 
opus est , nt , ne forte calamitas eveniat, timentes in multis 
casibns, ubi opem ferre liceat, desides auxilinm negemus. 
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suadeat, per qnam, experieutia confirmet, vivum infantem in lncem 
prodire non posse. Haec senteutia non melior, quam pr ior , 
nam sicuti jlla ab obstetricantc, quod perficere nequit, postulat, 
ita haec rursus summam et infinitam licentiam admittit: secundum 
eam enim inde ab 5 £ " Conjngatae usque ad 1" in omnibus pei-
vis angnstiae gradibus artificialem viam iniri posse arbitrantur. 
Tertia doctorum pars, jam in mensuris statuendis operam 
ponens, ex his sohVin pelvis angustia operationis indicationem 
deducendam esse, existimat. Prior aetas hac in re nimis omnia 
exaggeravit. Sic John Barlow (Reisinger, 1. c . p . 268 ) in Con-
jug. 2 " vel i g " artificialem parras praematuri provocationem 
assumit; James Barlow (ibid. p. 269) contra in diametro recta 
2 vel Multo prudentius alii hujusce partis asseclae ege-
runt, uti Ritgen, Busch et ceteri, qui operationem in Conjug. 
5J vel ad summum 2 | " indicari putant. 
Est tamen alia praeter has factio. Ea, mensuris consti-
tutis non contenta, accuratam"capitis infantiiis cognitionem postu-
lat, quam^cum a priori adsequi nequeamus, artiflciali ratione in 
primiparis omnino spreta et coritempta, tantummodo partu prae-
gresso de operationis indicatione nos edoceri posse contendit. 
Ea sententia hac re nititur, qnod diversae feminae, in pari gradu 
angustiae pelvis, tamen admodum inaequaliter pariunt, quam ob 
caussam illi viri docti in operationis indicatione talibus casibus 
constituenda non solum gradus angustiae pelvis, sed etiam, id-
que pfaecipue, influx\is, quem ille in partu exhibeat, rationem 
haberidam esse credunt. — Quibus principiis nixa, haec factio 
indicationera ad partum praematurum artificialiter provocandum his 
fere verbis comprehendit: artificialem agendi rationem in omni 
pelvis coarctatione postulari, ubi partus praegressi unus vel com-
plures infantem omnino maturuin nullo modo vivum atque inte-
grum t in lucem edi posse , satis demoristrent et ubi gradus an-
gustiae corijugatam 3 ^ " non excedat, neque multo minus, quam 
3 " sit. — Kiltan, ( 1 . c. p. 2 8 1 . ) qui huic sententiae addictus 
est, conditionem riecetMriara eam ponit, ut rationes vitae matris, 
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praesertim vero matriaionii, eaedem atqne prioribus in gravidi-
tatibus manserint. — H o c judicium igitnr, apparet, iis quidem, 
quae a Nisbet et Joerg de difficultate in raagnitudine capitis in-
fantilis a priori exquirenda dicta fuerant, adsentire, ex altera 
parte tamen, quuni ad errores, qui incidere possint, evitandos 
viarn eo tutiorem raonstret, absolutam hnjus opprobii gravitatcm 
tollere et elevare. 
Si igitur uostram quoque de hac re sententiam quaesiveris, 
nos quidera, quaravis propria experientia destituti, neu taraen 
huic posteriori judioio adstipnlari dubitamus. Quamquam enim 
hoc modo operationis campum multo minorem fieri non infitia-
mur, tamen ejusdem triumphum tanto altius efferri creuiraus. 
Penitus nobis persuasum est, artificialem partus praenjaturi pro-
vocatiouem neque difficiles forcipjs ope operationes, neque per-
forationem ex artis medicae usu pulsuram esse, omniurn minirae 
autem sectionera caesaream, quacnrn ne potest quidem concur-
rere, quum, ubi haec initium habej , illa termine^ur. Si vero 
operatio tautum ea est, quae has crudelissimas agendi rationes 
valde coerceat, necessarium non est, nt audacius ejus usus ex-
tendatur, nam, si modo in arctis, quibus continetur, limitibus 
huic fini prorsus satisfecerit, hoc modo jam roultura utilitatis 
allatum esse censemus. Verum tamen non possumus, quin mo-
ncamus, injuste acturum, si quis in scepticismo, hac in opera-
tione tantopere coramendando, modum egressus fuerit, Possunt 
enim casus inveniri, ubi mulieres priore tempore ab alio medico 
obstetricante difficili operatione ope forcipis liberatae sint, nosque 
de localibus capitis infantiiis et pelvis rationibus, nonnisi ija, 
quae ab isto accepimus, edocti , tamen ejus relationi satis con-
fidere nequeamus. Vei his de rebus nihil cognitum habere pos-
suraus, quoniam aut mensiones neglectac fuerunt, aut ob capitip 
perforationem institui uon poterant, vel rursns femina, in qua 
solvenda ipsi omnia accuratius perpenderiraus, alio matrimonio 
inito, vitae conditiones mutavit, v«l denique cum fenjina res est, 
extra legitimas nuptias gravidata, q u a e ^ a b alio alias *iro iin-
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pleta, vitae rationes saepissime permutet. Quodsi talibus in 
casibus stricte sententiam supra propositam teneremus, profecto, 
ne for te , id quod raro fit, erraremus metuentes, saepius opem, 
quae ferri potest, omitteremus. H i fere casus sunt, in quibus 
mensiones, quanlum fieri potest, accurate manuvel instrumentis 
factae, nec non ea, quae de media capitis infantilis ratione supra 
allata sunt, in auxilium VOCJMU esse videantur. — 
Ad necessarias operationis ia pelvis angsstia conditiones 
sequentes res referendac sun*: 1) Operationem in iis «nodo 
pelvis deformitatibus suscipiendam, quae <uti pcflvis rhachitica 
vel justo minor etc. mutari nequeaut, nunquam vero in petvi 
osteomalacica, vel ubi varii generis tumores luxurtentnri 2 ) Sta-
tum gravidae, tempore, quo operatio suscipiatur, quam miuime 
turbatum esse debere. Vitam foetus, antequam ©peratio fiat, 
certissime cognitam esse, nequaquam <necesse lidetur. 
2. D e indicationibns ex dynamicis gravidltati* 
turfeationibna. 
Ex quo tempore operatio inventa est, tisum ejns longius 
propapare, eumque in varias affectiones extendere studuerunt. 
Deranan (Reisinger, 1. c. p . 2 4 6 . ) , tali exemplo primum edi to , 
prosperrimo eventu artificialem praematuri partus provocationem 
etiam in taK rerum conditione, ab considerato et eircumspecto 
medieo adhibilam, auxilium singulare et eximium ferre monstra-
vit. Hic nullas gerierales consUtm* posse regulas, per se patet, 
nam, si usquam, hic maxime practicam medici solertiam cogno-
scimus. Id tantum in universum dioere possumus, operationem 
in omnibuB his casibus, ubi vera mali caussa reperiri, malumque 
ipstim eommoda cnratione tolii possit , non prius incrpiendam 
esse, qttam omnia, rei naturae ratione habita necessaria, sine 
uilo suceessu tentata ftierint. — Gommendatur operat io: 
1 ) In f o e t u s p a u l o a n t e p a r t u m m o r t e , s a e p l u s 
in e a d e m f e m i n a r e p e t i t a . — Hanc indicationem Denman 
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(Keisinger, 1. c. p. 246. ) in artis usum indoxit, qni, pariter 
atque D'Outrepont et Kilian (I . c p. 282 seq.) , in multis ejus-
modi casibns cum splendidissimo eventu operationem instituit; 
Kilian in uno casu, ubi id vitium toti familiae peculiare erat. 
2 ) A d f o e t u m m o r t u u m e x u t e r o r e r a o v e n d u m . 
— Huic indicationi F. A. Mai locum in arte vindicavit, quae 
sententia satis probata videtur, quoniam organica putrescentia, 
ubicunque in organismo obvia est , febrim torpidam caractere 
pntrido adducit. Verum pierisque in casibus ipsa natura prae-
venit, quae uteri contractionibus suscitatis infantem mortuum 
expellit. 
3 ) In p a r t u b u s s e r o t i n i s , auctore Mai et Osiander. 
Mirum tunen hoc , alterum virum doctum, tali in casu artificialis 
partus praematuri usum postulare, quod foetus, magis magisque 
sese evolvens, postea in partu sibi ipsi et matri ob nimiam 
inagnitudinem incommodo esse possit , alterum rursus, quod, 
partu retardato, infans emaciefur, hydropicus fiat et emoriatur. 
Ceterum hanc indicationem sunt qui negent. Hi enim suam 
sententiam eo confirmant, quod, sicuti partus quaque hora in-
trare possit , ita longior foetus in utero remora neque ipsi 
ueque matri damnum afferat. 
• 4 ) In m u l t i s p e r i c u l o s i s m o r b i s , si, graviditate pro-
geniti vef adaucti, vitam matris infantisque in discrimen deducunt. 
Trahenda h u c : c ) M e t r o r r h a g i a g r a v i d a r u m (Reisinger, 
Carus, BuscK). b ) V e h e m e n t i o r u l t i m o g r a v i d i t a t i s 
t e m p o r e v o m i t u s (Merriman, Haighton, Davis, D'Outrepont, 
Lobstein). c ) P r o l a p s u s u t e r i g r a v i d i (Lyne, W.Huntef). 
d ) S u m m u s a s t h m a t i s g r a d u s (D'Outrepont,Carus, BuscK). 
e ) C o n v u l s i o n e s , in specie E c l a m p s i a gravidarum (D'Ou-
trepont, Carus, Busch, Ferniot,Lovati). f ) H y d r o p s (Duclos, 
El. ab Siebold, Carus, Hoeniger et Jacoby). g) V i t i a c o r d i s 
v a r i a (Costa, R. Lee). h ) S a n a t a e u t e r i r u p t u r a e (R. 
Collins). i ) P h t h i s i s p u l m o n u m (D'Outepont, Pelletan, 
Mettger, P. Frank). k ) A p o p l e x i a c e r e b r a l i s (Trivellini, 
Pellegrini). 1) C h o l e r a (Basedow) etc. — Praeterea operatio 
in tumoribus fibrosis, cysticis ovariorum, in hydrope ovariorum 
(Robert Lee) etc. cum successu adhibita. 
Ad quaestionera, quo tempore partus efficiendus sit, respon-
dere , summi moraenti est, namque hinc pariter atque ex indi-
catione vere statuta totus operationis successus dependet. 
Attamen hic etiam variorura auctorum judicia mirum in modum 
ihter se differre, cognoscimus. Denman (Reisinger 1. c . ) 
7 m o mense solari operandum censet, adjiciens idem, pro varia. 
quae capiti cum pelvi iutercedat, ratione posteras quoque gravi-
ditatis periodos ad operationem eligi posse. Multo magis vero 
pugnantia in i is , quae John Barlow proposuit, inveniuntur, qui 
vir adeo ineunte 7 m o mense, operationem institui jubet , docu-
mentis, quibus nitatur, ex suo ipsius usu depromptis. (Quo in 
consilio, id quod miraudum est , recentiore aetate ei Busch, 
nec non Carus consentiunt.) Haighton exeuntem hebdoraadem 
3 0 m pro tempore faustissimo habet : quo eodem ferc rnodc-
Merriman judicat, quo suadente, 8 v i mensis initium deligendum. 
James Barlow 8 plenis mensibus, vel hebdomadibus 32 exactis 
operationem suscipi voluit. — Ex Germanis Mai mensis 8 V I 
principium maluit, Froriep operationem non prius, quam 7 plenis 
mensibus transactis, neque vero serius, quam sub 8 v i mensis 
finem, faciendam esse ratus est (Reisinger, i. c. p . 262 seq . ) . 
El. ab Siebold ( E j . Lehrbuch etc. 1841. p . 4 4 8 ) operationem 
ante hebdomadem 28'" et post 36 institui vetat. Cohen (Neue 
Zeitschrift fiir Geb. R. etc. Bd. 21 . H . 1. p . 116 seq . ) , Ham-
burgi, multa expcrientia doctus, extremam hebdomadem 34 tem-
pus commodissimum esse cxistimavit: denique omnes inter se 
discrepantes opiniones de hac re si quis coraponere voluerit, 
nil aliud , nobis persuadeat, nisi, de terapore operatiouis 
sutfimo opere dissentiri. Neque vero aliter se res habere potest* 
nam terminum ad hebdomadem distinctum non esse, exploraturo 
est , quamquam certum temporis spatium, intra quod, diversaa 
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vei conditionis habita ratione, operari liceat, nequaquam deest. 
Quod spatium a 7 m o menge incipere et 9'1" terminari, nimium 
est assumere. Nulla fere spes exstafc, 6" mensis foetui vitam 
servari, 7 m * mense exeunte vix laetiora exspectare possumus. 
Neque tamen illa dicta prorsus inania ac vana esse , nullis ex-
emplis nixa, contendi potes t : neque enim certis observationibus 
caremus, quibus infantes ex primis periodis vdvos conservatos 
esse viderent. lleferenda huc, quae Maygryer, Belivc et Itod-
man animadverterunt, quibus testibus, infantes 4 t 0 vel 5 t 0 mense 
editi in vita manserunt. Non praetereundi Bronzet ( S t u mense), 
Kopp ( hebd . 2 4 ) , Bucholz (hebd . 2 7 ) , (Kilian, 1. c. p . 2 8 5 ) 
et casus notissimus a Fortunio Licetti (Schraidfs Jahrb. etc. 
Bd. XIX. pi 57 seq.) allatus, qno quidem infans, extremo mense 
6"» partus, ad 80 annoram aetatem provectus esse dicitur. Qua 
in re, has rarissimas esse exceptiones, qnas in artis usu nequa-
quam pro regula ponere liceat, silendum non est. — Quae cum 
itasint, omnes, quorum aiiqiia est auctoritas, medici obstetricantes 
in eo consentiunt, ut tempus operationi idoneum, ab hebdomade 
30—51 initio capto, 36—37 terminari, ideoque fere 6 hebdo-
madum cyclum complecti dioant. Qna in re medici erit ea sequi, 
quae in partu praegresso experttis sit, nec non gradtim angustiae 
pelvia et capiti» roagnitudinem, quantum quidem conjectura ad-
sequi liceat, considerare. Hic o b multas, quae sese objicere 
possiut, difficultates non parva medici facultate et solertia opus 
esse , non est, quod admoneamus. Si enim maturius operatio-
nem facturi'sumus, minorem spem de conservando infante con-
cipiemus, sin longius exgpectare voluerimus, pressio in capite 
infantili exhibita maximum damnum inferat. Cul malo occur-
surus Ritgen (E j . Anzeigen der mechan. Hulfe etc. p . 349—350.) 
tabulam, quam in facienda operatione sequeremur, proposuit. 
Si CoBJug. 2 " + 6 ' " esset, operationem hebdomade 28, si 2 " + 7 " ' 
heML 2 9 , si 2 " -f- 8 ' " hebdomade 3 0 , si 2 " + 9 " ' hebd. M i 
si 2 " + 1 0 ' " hebd. 35 , si 2 " + 1 1 ' " hebd. 56, si denique 8 " 
h c M o m a d e 37 suscipi juesit. Cui opinioni etiamsi, teste Kilian. 
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nnperrime Stottz assensit, nemo tamen, qni eos intitaretttr, cx-
stitisse virfetnr. Est potius, nt recte Kilian ait, inepta, quippe 
quae, ut pelvis, cnjus Coiijugata sit 2 " -J- 6 ' " , ab ea, cujus Con-
jug. 2 " + 7 " ' , discernatur, postulet, ac praeterea in talibus 
pelvis coarctationibus operationem permKtat, nbi vix erit, qut 
eam suscipiat. 
Quod ad morbos , quibits operatio indicctur, attinet, tem-
poris 8patium supra designatnm his- non m-utatur, nisi qnod ibi 
ea poneurla est norma, ut, quamdiu sine matris et infantis de-
trimenti» fiat, oper.itio qwam serwsinve instituatur. Infantis 
enim vis vitalis curti corpOre cresci t , neque ulla ' pelvis ratio 
habenda erit. At tn omni casu, ubi remora vetatur, pericoli 
momentum operationis cottsilium provocaliit. 
SECTIO TERTIA. 
De cura praeparatoria el operationis methodis. 
Indicationibus operandi constitutis, terminoque deffnito, 
practica actionis pars initium habet. Quae duas res complecti-
tur: curam praeparativam, ipsamque operationem. Cura prae 
parativa rursus in mtiversi organismi et partium in pariendo 
praecipue ageiHilim tractationem praeparatoriam dividitur. Cura 
«nivcrsalis in eo consistit, ut aliquot jam diebus, operationem 
praegressis, blandiore diaeta praescripta, cauto laxantium anti-
phlogisticorum usu tractus intestinalis iiberetur, totusque orga-
ni8mus atque cum eo genitalia apta ratione debilitentur. Prae-
cipue id in feminis plethoricis pOstulabitnr, in quibus adeo, nt 
venaesectio praemittatur, snadendnm est. Quam curam omitiuo 
pro femtnarum individualilate modifrcationibus obhoxiam esse, 
liquet, qaae quales futurae sint, certis regulis praecipi nequit. 
Geniralium praeparatio i r ibahteis tepidis adhibendis consistit, 
qriae, quanto mnjorem partium rigofem stispicari potes, tanto 
videntur iustantius commeirdanua esse. — Quo moob tractati» 
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ordiiiauda sit, variat, qua in re indivitlui natura, vitaeque cou-
ditiones respiciendae eruut. — Kilian (1. c. p. 286 seq.) , 7 vel 
8 ante operationem diebus balnearum tepidarum usum incipi 
jube t , femiiiam secundum typum tertianum illas sumere et eum 
in modIIm rem institui, ut ultimum balneum ipsius operationis 
die adhibeatur. Quoque intermedio die feminae salinum laxans 
porrigitur, quod quidem, cum Kilian operationem vesperi, ante-
quam dormitum eat mulier, perficiat, ipso , quo operaturus est, 
die post meridiem propinari suadet. — Alii tamen aliis rationi 
bus utuntur: abdominis inunctiones oleo caiefacto instituunt, 
calidum oleum vel infusum florum Chamomillae in vagiiiam in-
spergunt, fomentaque ad ipsa externa genitalia applicani. Quae 
methodus, praesertim in pauperibus, quae non raro vase ad bal-
neum indigeant, interdum optima judicanda est. — Fuerunt etiam, 
qui uteri os digito identidem irritari velleut, quae ratio tamen, 
ut quae damnum afferre possit, potius omittenda. 
Ad exsequendam ipsam operationem varias protulerunt 
methodes: quin adeo earum multitudine artem etiam nunc in 
dies locupletari videmus. Cujus rei causa in eo inesse videtur, quod 
methodorum, ad hunc diem exstantium, nulla, omnibus postulatis 
satisfaciens, ubique se efficacem praestare potest. Etiamsi igitur 
studium, ut eo perveniatur, gratum et acceptum sit, tamen un-
quam hac in re ad perfectionem progredi licere, falso assuiuitur, 
namque de methodo normali hic etiam non magis, quam omnino 
in arte medica, cogitari potest. — Medicus potius, quae cuique 
propria sint, distinguere sciat, qua quidem in re summa ejus 
nititur dexteritas. Quodsi una vel altera methodus, quae multis 
iu casibus idoneam se praebuit, in aliis rursus spem conceptam 
frustravit, ideo ncquaquam condemnanda aut rejicienda est, 
quoniam hoc posteriori casu fortasse alia laetissimum allatura 
est auxilium. Casus autem, quibus haec vel aitera methodus 
indicata sit , constituere haudquaquam licet: id quidem practicae 
medici facultati, naturae doti, relictum sit, quae excoli quidem. 
neque Umen disci ex libris potest. At quidquid est, a methodo, 
quam aptam nominenfus, haec postulari possunt: <) Ut simplex 
sit, facilis adhibitu; methodus enim operationis, partui praema-
turo arte provocando inserviens, neqtie in Phantomale, nec in 
cadavere praeparandi causa cxerceri potest. 2 ) Ne laedat ulio 
m o d o , vel ferainae aut infanti aut utriqtie qtiidquam dctrimenti 
importet. 3 ) Ut velamentis parcat, quae quidem res omni in 
parto summi credenda est momenti. Quas adlmc haberaus 
methodos, hae sunt: 
t. Methodua per velamentornni punctlouem. 
Quae a Dano quodam Paulo Scheel iu artis usura intro 
ducta, qui methodum ad artificialem abortus provocationem 1799 
in opere tuo: „ D e liquoris amnii asperae arteriae foetuum huraa-
nonim natura et usu etc. Hafuiae" proposuit. Neque tamen ea 
ab ipso inveuta est, utpote quam Puzos, aliique jam notksent. 
Quae raethodus ut ad effectum adduceretur, varia a viris doctia 
inventa sunt instrumenta, qtiorum tamen pleraque, quippe quae 
param viderentur coramoda, oblivioni aunt tradita. Itaque nostra 
aetate non possnmus, nisi duo instrumeuta pro idoneis habere, 
alterum Wenxelianum, alterum a Kluge et Ritgen commendatum. 
Prius eorura ex ttfbulo argenteo leniter incurvato consistit, per 
quem acus longa acuminata percurrit. Cttjus instrumenti jam 
muttae emendationes ab El. ab Siebold, D'Outrepont, Salomon 
*t Kilien tentatae sunt. AJtcrum in apparatu sugendi constat 
ln modum siphonis, m quo utendo velamenta protracU aculeo 
obvia fiunt. Ceteroquin ratio, adjuvante instrumento Wenze-
liano, ad hunc usque diem acceptior videtur. lu eo adhibendo 
«equentem in modum agunt: femina in situ supinato posita, 
cui prme situ laterali Anglorum sine dtibio paima deferenda est, 
ad artis praecepta digilum indicem et medium in vaginam iudu-
cimus, portionem vaginalem figiraus atque instrumentum bene 
calefactura adipeque illitum, acu ex tubulo remota, per canalem 
oolli uterl caute satis longe proferiraus, quo facto acu iutro-
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dtaetk velatnerita parforamus. Aliquet aquarum gMttulsc per 
tubulum profluentes «pcrationis fellcera successum- osten.duiit, 
quo cogn-tto, postquam instruimuitiira subinewmus, gravidam q#iie-
tarri in lectulo jaoere jubemus. Ea in re, itte partem Jnfarttilem 
praeviam raedamus, valde cavenduin cst, qu«d ut vitetu*, satis 
apte,' anteqttam acits inducatur, uterus methotlice externe.per-
frrcatttr, qua re'utcro ad coittractione* adducto, veJamenta pau-
lulum iiitenditntur. Operatione confecta, subiudc injectionea 
mucosae oleosae institiiuntur, atque altera quaque vel tertia 
hora mann calida olco lnuncta uterus cxterne secundum artis 
leges fricatrir.' Angli qtndom, «peratiope amtriluta, sapram an-
choram vitae •{'Ophim.) porrigereiamarifr, quam tameu ceteri,'id-
qrie optfmo jurej 'rejiciinit. Kilian ( I . c , p . 291. ) JBoracem ,pro 
atixilio adjttvante praeclaio habet, qttod tali >in ca*u dasi 10 
granorum allera quaque vel tcrtia liora propinandtim peuset, 
quodquc adeo of> rim snam tardioreiri quidem, at talito mitiorem 
' el Certiorein ssecaii coriiuto praefereudum judicat.; ; : , • • , ! , 
•• H&Jo methodus, si efficacitatcm spectarana, admo4»m ^st 
' eeha, q>*oniam qnrtiibiis in casibils partiim preduxit et, .excepto 
*Wiiii ft l*ighto% ^oiato^ namquam. altas omni amc*ss*t <wruit. 
Do4We8"post Jwras 2 , 4, 6, 12,: 48 ingniunt, rariiu, idqne.;««n-
nisi ONrtsao adjumenfo remeuiorfini>extcraoniitt atque internorwn, 
4 t 0 ' -demum ?eiv»>^diej Adhibitti ea «cthoiluSihon ita difficiljs, 
si qnidem * cssibiiaiMtisiraTis, tibi utcri os totmn concluwirn 
iiti dwcesseri». . K coiitrario meliore vel minore. jure, haac ifeti 
objecta suut methodO: 1 ) Celereni aquavum deftBXiim jitUius 
rnfaustis ansam praebere et 2 ) infantem, aquis , tam Subit* pri-
vatqmy e o : Tehementiori nteri parietum pressui e*poni, qui, 
~praeBmkn si partus, id qtiod fcequentius accidit* 'patuV diutuis 
durafsrit, eo majtis ei affetwt dammira 'mecesae est^i,'TQ«U»us 
'incommodis nt oimjw.maxime occitrrerent, jam iringiore^abhinc 
tetnporc eo ihetJiodutn perfectiarem reddcre studucrtutt, ;ut Celc-
riorem aqiiarbrn>. defltiium' p*ohil>creiit. lAd^otttd iefficiettdum 
Josephus Hopkins ( E j . Accoucheurs Wademecum. Edit. IV. 
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Londou .18*6. — TKilian 1. c. p. 290.) primus aiixilium .inve-
uissc ,>jd,ctur. ls enim instrumcnto ad aquas rinnpeiidas longo, 
^l^slqnam ad velamenta pervenit, inter haec et intcriorem uteri 
P>pietem 8, polJices surjsum prpgressus, tum velamenta hoc . Ioco 
ab. uteri ore remolo perforavit. Ilanc viara ab Hopkins ,mon-
i.stratain nuper ceJeb, Mpissner anno 1835 iiigreasus est., t Meissne.r, 
,fluj e^ t ipse peculiare. ad cam rem iiistrumentum proposuit, hanc 
;,.ffi re sequitur ralioneni, ut, ,postquam gravida duobus antc ope-
^ t i o n ^ m dicbus iax.ans aliquod mitius recepit, ttim, ut operario 
, fiat,. situ erecfo constituatur, medjcus onstetricaus geim dextero 
Jjrpciimbat,
 (mauus dcxterae ( digittim indicero calefaetiim et oleo 
.Jllitunj in vagjijam
 ; inductum in rejrione oris, uteri ad posterius 
k e |ys labium applicct, indequc per superficiem volareni digiti intro-
^^d^^inslrunientiim^ nianu sinistja ind ucat. (Consistit ex tuliuJo 
. ^ g e . u ^ o £ " P. p r a s s c ^ S " longo e.t seciiudum scgmentiim o'rbj*, 
...CJjlv*. diiypetrus sit 15", incurvato. In extremo inferiore.partis 
cpiuexae liujus tjihuli annulns est , qui altera ex partejnstrii-
mentum commodiits (ene'ri pcrmittit, cx altera ojus, direc^ioji^m 
.indicat.) In hujic tubulum Filum ferreum induciliir, ^iiod^ex 
,flimremo tubuli fine tantum dua^ liiieas,prominct, cpraqiie, qutim 
, r ia (piccm obtusum habeat, in spccillum oijtusum mutat. ( I I o c in-
^trnmento, cujus pars convexa «d ossis sacri excavalionem versa 
j ts t , per intcrius utcri os, pron.oto, inde tota ejus longitudiue 
,ioter noslcriorcm s-elamentorum titeriquc parictem meili,c,iis pro-
^red^ur , tisquc, diim aiinulus in fine tubuli infcriorej qui ad ani 
, orificinm convcrsus csse debet , . in ter externa labia versetur. 
..ijjjmfilo obtuso protracto, pollice et digito ipdice manus dextcrae 
.
8M,nu|us compr^lic.nsus fortiiis ad perjnaeum dctrahitur, eoqtie 
^ioAo.^ummo tnbulijine, velauientaelaslica^ an paitem infaiitileiK 
«ff^ndasj tcntatjiir. Quousi velamenta soluminodo obvia esse 
tibi pcrsuaseris, in tubnlum iilum ferrcuni triangnlato apice 1,er-
minatum inducitur, ciijns apice \ " cx tubulo promoto VeJamenta 
perforantur. Jam filo fcrreo eodem situ retento, tubulus ipsc 
sursum promovetur, eoquc in aperturam filo effectam penetratur. 
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Filo remoto per tubulum aquae defiuunt, qnarum non plua qnam 
cochlearium emanare sinunt: tubulo caute remoto aquarum de-
fluxus plerumque extemplo sistitur. Meisaner, operatlone per-
acta, gravidam ad ipsius arbitrium sedere, meare vel atare 
patitur, neque ulla in usum vocat reraedia interna. In 8 casibut, 
a Meissner deincepa obaervatis, jam proxima nocte aquae pau-
latim defluere coeperunt, qua re geuitaiia eum in modum ad 
pariendum praeparata sunt, ut jam die sequenti mane omnlno 
relaxata cernerentur. Dolores inter horam 34 et 48 intrantes 
admodum erant efficaces, uno casu excepto, in quo partus Ini-
tium usque ad horam 58 dilatum est. Uteri oris dilatatio semper 
celeriter effecta : quodam in casu relamenta adeo vesicae inatar 
provenerunt. Omnes infantes vlvi in lucera editi, vivlque 
servati, neque magia quidqnam in ea re damni passae sunt raatres. 
Septem ex caaibua, ubi operatio ob pelvia angustiam inatituta 
eat, admonere liceat conjugatam ter2J" rel 2§" , quater 2f" 
vel 3 " effeclsse, et in majore eorum caauum numero aliquam 
praeterea ab arte expostulatam esse opem (Heidelb. med. Annal. 
Bd. VI. H. 4. et Schmidt, EncyVlop. T. 9. p. 578 aeq.). 
Meissner, post id tempua 6 I e* operatlone facta, sncceasum, uti 
ferant, (Schoeller, diekiinstl. Fruhgeb. bewirkt durchdenTam-
pon etc. Berlin 1842. p. 12.) vidit laetissimum. — Ceterum 
haec quoque methodus nonnullis ex partibus non oranino pro-
banda videtur. Multla enim in caaibua difficillimum fuerit, eo, 
quo Meiisner jubet, modo imtruraentum inter posticum uteri 
parietem et velamenta introdncere, quia in pelvi coarctata pro-
montorium frequentissirae admodum prominet. Altera jam in 
eo consistat difficultas, quod placentae aedea accuratlus constitui 
nequit, ideoque, ne hanc pro velamentia •laedamua, Interdum 
periculum instat. Tale quid accidit jam Kiewisch ab Rotterau 
(Vierteljahrschrift fur die prict. Heilknnde. Jahrg. IV. 1847. 
Bd. L p. 42 seq.) 
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VI- Metlieee* » e * • « r t U l e n velaaeeeteraiM «atere 
•olatioraetn. 
Qoam methodum Anglua / . Hamilton (1 . c.) commendavit, 
quamqnam, testo Reiiinger (1 . c. p. 95), Merriman eandem jam 
prina exaecutna fuit. Ea talia eat, ut, gravida balneis praepa-
rata, in uteri Oa apertnm digito inducto velamenta ab collo et 
oriftcio uteri, quam altistime fieri potest, auctore Hamilton 2 " 
vel 3 " in orbem, aolvantur. Haec methodus in Anglia a Davii, 
Gooch et Conquest defeuaitata, in Gerraania a Mende, Ktuge et 
Riecke (Schippan, I. c. p. 84 aeq., 96 , 68.) tentata fnit. Hia 
poaterioribua non exhibuit, nisi parum eventua: dolorea non 
apparebant, quam ob rem, ut velamenta pungerent, coactos ae 
viderunt. In catu quodam, quem Riecke memorat, partua, 27 
post operationem ter repetitam praeterlapaia diebus, succestit. 
Methodus ea hiace implicita est impedimentia, quod os uteri 
nonnnnquam minua eat pervium, quam per quod digitua introduci 
queat, praetereaque id ipaum alto uteri situ, pelvia anguatiae 
proprio, probibetur. Attameu id incommodum jam catheteris 
indnctione, qua solutio efficitur, tollere studuerunt. Sic Mampe 
(Caaper, Wochenschrift fur die gesammte Heilk. 1838. p. 657.) 
eam rationem jam antea a Rieeke (Neue Zeitachrift. Bd. 18. 
p. 533.) propoaitam secutns, cum exoptatiaalmo eventu operatio-
nem instituit, et J. Hamilton (I. c. p. 157 seq.l, cujut ex aen-
tentia haec methodut aimplici velamentorum punctioni haud dnbie 
•nteponenda eat, in caiibug 57 optimum se obtervaste tuccet-
trtdit. 
•*!». XetkoaTwa » e r • r t m e i a l e » orla eterl dtlavtettoaes* 
•emtattm feoteav 
<luae idea antquitslma eat, namque jam Hippocratei in 
auo aacramento ira plenua iatud „peaaum subdilitium" caatigat-
Guillemeau, Mauriceou, Dionii, praesertim autem Puxos, L* 
et Baudelocque, ot artificialiter partura morantem accele-
rareot, hac aii tant ratione. Aetate receatiaiima ea methodua, 
forraam adepta novam, commodforemque, ad partum praematu-
rum artificialiter provocandum ^ B^ueninghatisen (Neue Zeit-
schrift etc. Bd. III. H . 3. p. 326—3270 commendata, indeque a 
ftluge iri arlfs risiim introducta fuif. Consrsiit 'ca iii hac re, ut 
ex spongia cerata presaa aliqnot frusta ejusdem tongiiiidiiiis et? 
crassitjiei, atque vulgo est digitus index, pareritur, fines^superidres 
acumtuentur, infenores iique crassiores filo armentur frusturoque 
tali modo paratum ad artis rcgulas in uteri os ejrisque cavitatem 
immittatiir. ' Quod si , satis lorige iuductum" sFricte applicitum 
slt, tota vagina circurii spongiairi ceratara pressam vel exigiiis 
frustis spongiac communis vel linteis carptis arctissime impletur. 
§tiper genitalia externa compressa iraposita fascia,' 't Ifterae for-
raam refererite, alligatur, gravidaque pacafum iri leetiito 'siYrim 
servare fiinetur. Quo facto, si 6 , 10' noriV exactis nulli appa-
iruerint dolores, quod tamen perraro-evenire cMxeriint, tuinj 
omnibus rembtis, eadem ex tnfegro ratio iteratur, craasiorc 
spongiae ceratae pressae' frtisfo in uteri os immittendo. "TaH 
modo operatio repetitiir, usqueduni partus, qut non semper pari 
celeritate consequitur, perfeet?/ss'ime appareat. P ro vitlgari spon-
gia cerata spongia maritima, solutione saturata gnmmi arabici 
imbuta, et eircumligandis filis in aptam formam redacta, a iiori-
nuW^uti Mende (Neue^Zeitschrift etc. Bd. 18. p'. coin-
meri^ata fuit, quae quo faciiius introduceretur,' varia etiarn pro-
posita sunt'iWtrumenta. — Ea operatione efficitut-,' u^spongia 
.,•*;* . "'^  , '- ''•f"(l -jvrr >H:>nT'" 1 '* ' i ' i ' " r 1 ' 3 ' ;' L •> * "'gf *'i f . 1 ' - ' . » 
paulatim turgescens, qtium lri uteri ore spaliura non habeat, id 
pauiatfm dilatet, simul autein, stimulo exfiibito, ulerum ad contra-
ctioues adducat. Is effectus, vagina arctissimc impleta, ribn 
P^umjjuvjajju;, ad qucm.tjnejn, . s i m ^ atyra.e, d o j p ^ app«fue|iuj, 
externae quoque titcri perfricttones ins^itip', nec non parvae doses 
Boracis vet Secaiis cornuti porrigi possunt. Cui methodo com-
plura in8urtt^comrnoda corijuncta: Weque eiiim, uVla gerkitalium 
iS l s l^auraa i ica ' {Je_ inlre^ metuemiunVesr; st imuff g?i-
"datim ^AucTo, ' egregid ad 1 partum^raePfaniu^at^ 
gravissimuin<" M\ grcfftr V e t e m e n i f t . , ' l - ^ ^ u m t t n U n , , , 
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ei vitio tribni possit, in eo potissimum consistat, quod oronibus 
iis" in cathbii», in qtiibns uter» o s n-en »«atjs,.epqrtum si t , spon-.r,* 
gi»e immissio perquam difficilis nonriifnouam psipetrari nequeat,, » 
quae- res : tanto .majoris erit roorueuti, ,qued iu pelvi «oarotata 
illoqoe temporte , quo operatio suseipitur, portio vaginatis :alte - -
admodur» sita est." Hae fere caussje S«scA\(NejHe, Zteitechr, etc* , 
Bdv I. H. 2; p . 132.), ut suum DilautOEium excogitaret, .perpujtr 
runt, quod instrnmentum, valde aspcrnandum, alienum videtuc >, 
describere. — rVaeterer «ethodiw»4aepe<v«n->Htillam exhibuit, 
alias Tnflammatorias geajtaiium irritatioues •gxci-Javit, 'Huic 
raaiaaii-" .''•t:.'.-:>, ' >»r'- •"-•- C J I M , ' <»! • • ! • ; « • t*t,<,ri 
' ' " ! ' , l ' - - • '• ; . •>.:• • • • . < : ] • ' • • ' ' • . . • - • • j , - : ,• * • - > • -
I V . Bfetnoclna a Schoeller prolata 
adnecti potest ( i . e. p . 14 seq*), quae quidern. altertro»> modo-
deicoiptnnt/ siraplicforem reddere conatur. Haflttntfr w i r e f tWn ^ 
iti «»iBomristif, itfSextmtois' carpti» gleeuli pro vagiBae;,latifcu-ii' 
ilirte ivel anguttia <-tKversae magnitwdittis coa^omeranturb j»%¥ej, 
femina solito modo praeparata^ «iiuftisast aiium in v»gingra;7in^ 
ferantnr. Stipeiriftr vagmaa parsi aretissimb? exple>l jubetur,- neque 
tamen Schoeller obturat ieae» usque ad^wtrtitiMn inecesBBfli^m • 
judicat. Expletto retecLvel pluriestiiii! die *epetiuc« qua-,in res 
injextsonibu»'pnrgatur-vagina.r, MeMiodi «fficfccia ovterok «tori-
perfrtctioM$mVatajue porrigendo Jsocili cornuto, si quidem da^ 
lorea fortb oessaveriaV, adjuvari potcst. itt i r r i t a t i * n a T « i « i » 
•S»aAoeUsn-flab«Ao8 unguento cum opio vei extfacto Belwdonuae» 
iri contrario leasa treroofiiis faritaatibus, veLadeo infueo atttitfn-
ctura Secaits barnuti' Hlihi jubet. <•• Neque.; l i u s : spongtaeftnarltt/ 
mae lolutioae g«mnii*rabici vel amylo 'irapraegadte*vett<ur,oqut, 
tamen minus• diottur effieax esse, quam:*e»pletio epe globulefeum 
ex linteis carptis. u SthqeUar ia OpasoeAe suo 0 «a»us, iu quihn> 
optimum tventum observan drttv deacriptoli tradidit. Pttrtud peet 
impletioneatkiope globuioreav « x linteia carprtiaiduo*«>3 in«asibiM 
dmobusV iu • imo trfb»9 diebnt reiapsis oonsecwtiw est$! i apoAfl* 
iWatav semel.»poit! 6, aitero in aat»> pdet novem demo» <iifh 
.n *•>**'•• ' iii>:itt»l»"rj;iB « M i q 
Matrei nihil detrimenti acceperunt, ex infantibus 6 vivi cditi 
gunt 5. Ea mefhodus, adhibitn facilis, periculo careng, non, nt 
gravidae, id quod saepe ingratum est, in lectulo maneant, poitu-
lat: idqne unum in ea improbari potest, quod effieacitas per-
quam est ambigna. Kilian (I. c. p. 2 9 8 — 296. ) frustra eam 
tentavit, quo adductus, possitne in usura communem recipi, 
dubitat. — 
V. loTethodu* per iBteraa remedla. 
Haec methodus a Bongiovani (Schippan, I. c. p. 107.) in 
naum introducta in solo Secali cornuto porrigendo consistit. Neque 
tamen ipsi auctori feliciter successit, ideoque ab omnibus rejecta 
fuit. Nuperrime tamen a van Wageninge (Vierteljahrschrift etc. 
Jahrg. III. 1846. Bd. IV.) et Francitco Ramtbotham (Kilian, I. e. 
p. S98.) commendata rursus ex oblivione emersit. Attamen in 
ea atenda a Ranubotham casibui 26 tantora 12 infantes, quara-
vi« matribus nihil damni subeuntibus, viventes observati sunt; 
ceteri brevi post partum tempore mortem occubuere, 4 non vive-
bint nisi horaa 36. Alia ejua rei cansia inveniri non potnit, 
qnamobrem ipse Ranubotham majoribm intervailis illud reme-
diom praebere coepit, velaraenta, quum primum dolores exsti-
terunt, pupugit, indeque Secalis cornuti usum totum interroitit. 
Ranubotham in tali operandi genere vim haud dubie prosperam 
in uteri ore emolliendo et aperiendo ubique a te obiervatam 
ewe testatur. — Noxiam antem vim, quam Secale cornutnm in 
infantem exsereret, Hatetberg (Vierteljahnchrift etc. Jahrg. I. 
1844. Quart. 4. p. 165.) quoque animadvertit, qui ideo magno-
p«re, id remedium ne in partn praematuro artificialitcr provo-
cando adhibeatur, cavendum esse censet. — Omnino ea ratio, 
niii ad alias methodos adjuvandas, usurpari nequit; quamquam 
cniqne temerario Secalis cornnti usui repngnandum eit, namque 
eo non lolom infantis mortem committere posiuraus, verom 
etiam aliquando matrem, utero rupto, orco demittere. ld prae-
cipue dicturo volumua de partu praematnro artificiali'ob nimiim 
pelvii anguitiara imtituto. — 
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V I . nethodiM » * MUETER PROUMAV. 
( Nene Zeitschrift etc. 1843. Band 14. p. 126 i e q . ) 
Quae talis est, ut vesica vitulina, aqua vel decscto secalia 
cornuti impleta, in vaginam gravidae, salinis laxintibus, clysmatis, 
cathetere, injectionibus balneiaque tepidis praeparatae, usque ad 
uteri os inducatur, fasciaque T literae inslar formata figatur. 
Dolores, quos plerumque horis 24 — 36 exactis intrare dicunt, 
levioribus gravidae in cubiculo motionibus juvantur. Vesica bi» 
iu die mutatur semperqwe vagina injectionibus tepidii purgatur. 
Si quando opas judicatur, uteri perfrictioues in orbem initituun-
tur, quod ii nihii proficiat, in vesicam spongiam quoque introduci 
jubent. Qni tali raodo 12'" operatus est, Hueter (Paniel, Diu. 
de nova partus praem. arte legitime provoc. methodo. Marbargi 
Cottarum. 1843. ) talia observavit: dolores soliU inter 4™ et 
5" diem intrare, partnra uno in casu hora 24 post primam ve-
sieae irumisiionem, in duobui die 2*° , lemel dte tertio, semel 
die 4 t 0 coniecutum. Gx 7 , qui reitant, caiibus partui terael 
die 7m0, bii 8 V 0 , semel 9 n 0 , bis l l m o , lemel dcniaue die 13 m » 
effectui eit. Quibus oranibue in caaibus methodu» Uoraci» et 
Secalis cornuti usu rite adjuta est, quin etiam apongiam prei-
•am in usum conferre coicti sunt. Ceterum eventui tum matri-
bui tum infantibua fauitui. 
V L F . METHODNC PER G A , L V S M U M A M . 
E A primum a Sehreiber (Neue Zeitschrift etc. Bd. 14. 
p. 56 ieq.) commendata fuit, expetnaeaUa ab Ackard et Magrmi 
imtitutis nitente, qui orii cavitate et ano utroque catenae 
gaivanicae polo contingendis tractura inteiUnalem •a4 contracUo-
nei vehementiuimas concitarant. E A in re Schreiber tali agendi 
ratione uUtur, ut, femiae, in leetuio coliocata, bacillus metallicae 
inflexus per tubulum vitreum incurvatura in vaginam uique AD 
uteri os inductus cum polo poaitivo in contactuni adducatnr. 
Simnl ad regionem umbilicaiem vel lacraleni, aqua ulina hume-
ctatam, lamina metallica manus magnitndinem referens AFFLXA 
cum polo negativo conjuugitnr, vel hunc polum per tubulum ex 
resina elastica vefvTtro Tafcftirri in utfcro^peTanuni vim exhibere 
sintiut. Schreiber hujus methodi comiuoda talem in modum 
«fescribit: 1) Esm partum dynaraico modo , itaque flo, qui na-
tirrafT peoximns slt, efflcere. 2) Eandem< omnibus incommodis, 
qnae auxiiits mechanfcis et pharmaceulicis, ad partnm praema* 
turum artiflcialem adhibitis, anhaereant, carere. 3 ) Pariter irri-
tationem produci partns processnt natorali progressivo responden-
teni. 4} Methodttm omniuo in medici obsterricantis esse potestate, 
idebfjue «asibut, qfti forte iritreilt, accommodari posse. > 8 ) Kam 
velitmehtlt parcere. 0 > In ejus, usn nuilam pericniosara parttis 
retanlationem itfetuettdam esse, qutlm' ad arbitrium incitaraentt 
vim'contin«yre possis. —• Haec methodus, quaOtron quidem 
itevtmus, semetnb Hoenignr et Jacoby, Dorrtiigton et Radford 
et bfs a KtlianVierteljahrsohrift etc. Jahrg. IV; 8847 . Bd. 2. 
p. 720 adbibita. tii omnibus iis casibns' eseutns certissimmv 
apparebat, tatneii itrcMu, a.'Ih>rrington allato, iiifana rnortutrs 
es*'«dituB, facre ooerulea, dtinibna scrotoque valde ecchymoticis. 
Kififin (I. o . ) » « pttrtum prtrVbcaridum senrper fluxibut veheraen-
ttasknil opus esse admonet, neqwe se de seqnelis sponsionem 
interttonera trtt, in qut eailem lentofitia est Hofmann (Nette 
Zeftathrlft ete. Bd. 1 « . 18-15. p\ 544. ) . Nostra opinione, dum-
natura nullum infauti pariendo isolatovem-- praebiierTt, fluiduro 
gaivanicum iit ej^ us ^nervo.rum ^stema^te^nonduni^pjrfecte orga-
nisato vix satis mitem vim exhibere putetur. * 
.5 ' " ' . - • • '• '" • ' • •• 
• I I I . METLIOTTARTPE* i n j e e t l o n e a . 
Hanc rationem, quae primum a Schtoeighacnser coramendata 
M t y postero tenipore praeolpno imitatus' est Sehnackehberg, 
«adom^ite recentissimo teritpore (1847) fvrraa Orahino nova tuulto 
qite commodiure ruraus Htmburgi per Cohen (Nede-Zeitschr. efc. 
Bd. 21. H. 1.
 ? . « e eeq.) revoca|a, Agendt ratio fclta eat: a* 
eommurwm mpfcsueiar iri infantfem Modic i»* u?urpatnm>, qno' fore 
2 vel 2£ unciae liquoris continentur, parvtilus tubus, 8 VQI 9 " 
longhs, cocWefs affigitur, cujus exiremus firiiV di^meiro est } ' vef 
cathetens miiliebrls' ad iusfar lnCurvatus. ffjiravida','1 poste-
ribrib\is'sub strato aliquo elevatis, in plamim deponttur, quo facto 
obstetrlcans medicus duos per digitos, usqiie ad posticum bris titeri 
margiriem imraissos, tubulum paulatim inter anteriorem uteri parie-
lern atque veiamenta fn uteri os inducit, siphonis manubrtum 
tieorsuni, corpus ejus, post symphysih ossium pubts progrediens, 
siirsum prenftt, neque tameu prins Iiquorera ejicere incipit, quam 
tuouli finis ad 2 " in uteri os introiverit, qua in rc, ut tranquif-
Iiiis farjftusqiie agatur, praecipiunt. Turn manubrium paululum 
surstim attolTltur,1 "ut ne^orificio uteri paries iahgatur. Inde sipho 
tarde evaciiafur, qua in r e , si quid obstaculi animadverteris, 
quum tubuli orificium ad partem molliorem applicitum esse in-
telljgatur, 4kneUo paululun» crit muttuua, itsqiie dumaip hoaem 
cum aliqua facilitate exinaniri senserig. Tum sipho eadem tar-
difate rtirsus retrafiitur, iri Jeqiie'fo' se.tagesimis trausactis gra-
vidae iterum nteare licet. Sex lioris praeterlapsis, ihjectib iieratur, 
hisi forfe ihterea partiis symptomata in conspectum venerint. 
Cdkeh, quantae haec sua metiiodus sit efficacitatis, proba-
turtis, casiiin commcmorat, iu qua','ea adhibita, felicissimurn o b -
servarit eventum. In multipara, jam prius ope perroratioms 
sofrita, ob magnam pelvis aiigustiam'bperationem institueits pri-
mam injectionerri 4 t a pogfmeridiaua liora suscepit, quac quum 
oriiiiirib'facilis esset, (Toloreque careret, lO sexagesimfs circura-
actis/remina rursus ambtiiare pottiit. rlora vespertina iterata 
injectiorie', r tribus horis 1 irost' horripitationes intrarunt, aliquot 
,.-!•; : > .n -t . - . - n i - •,. ••>••', ••,. • ,.j ••'••• ••;>>•' .~i " »;» • •. 
apparuere sanguinis guttulae, levisque dorsi tensus ingruit. In-
seculis' deiride db/oribus satisienibris, positero^ iiie mane Cohen 
uteri os naud parinn iiivemt! ^apertum. Pedes praevii erant, 
neque tamen velamenta prius dirupta suut, quarri peiies, stib 
tertiam horam post meridiem doloribns ex vagina propulsi, ea 
runiperent, Cohen bmiija
 (usqtie ad brachia. expelieire nat;urae 
pemWit, qaq faoto, quura celerrime caputm dlametrura s i»«-
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rioris pelvis trsnsverssm movisaet, infantis vivi, qnem poatea 
iaetissime effloruiase narrat, ad finem addnctus est partus. 
Cohen raethodi suae virtutea hunc in modum enumertvit: 
1 ) Quod auxilium illud 6 vel 7 horis vim suam exsereret. 
ST) Quod per se omnis expera eslet doloris. 3 ) Quod velamenta 
inviolata forent. 4 ) Quod neque ob situro, neque alia ex caussa 
ulla gravidae esset molestia. 5 ) Quod infana tam fuisset integer 
et validus, ut, quamvis situ inverso, partu tardius progrediente, 
statim ciamitare posaet. Quae cure ita sint, hanc methodum 
, caeteria adhuc publici juria factis anxiliis longe celeriorem habere 
efficacitatem, foetui nihil periculi praebere, neque matri dolorem 
ullum movere, ideoque talem esae, quae omne aliud auxilmm 
superfluum reddat, Cohen arbitratur *). 
I X . Kethodna m Htewiaelt eb Rot treae eommendeta. 
Haec in tepida aqua in uteri, quae adiri posaunt, partea 
ope proprii cujusdera apparatus ea sub forma iiupergenda con-
aistit, quam in arte medica ,,Douche" appellare consueverunt 
Qui ad eura finem poatulatur, apparatnt aimplicissimua est: 
receptaculum certae magnitudinis ad altitudinem uniua et dimi-
diae orgyiae (Klafter) ad parietem affixum cum tubulo, usque 
ad solum perrecto, in conjunctionem adducitur. Inferior tuhuli 
pars elaatica eat, in medio epiatomium cernitur et tota para 
inferior appendice bene applicata, in vaginam intrnlucenda ter-
minatur (Kiewiach, R. von Rotterau, Beitrage aur Geburtskunde, 
1. Abtheil. 1846. p. 116.) Quod quidem nos sciamus, haec 
methodna 10'" tantummodo tum ab ipso inventore tum ab aliis 
medicia obstetricantibus fuit usurpata ( F . A. Kiewiach, R. v. 
Rotterau, Beitrage xur Geburtskunde. S. Abth. 1848. Wur»-
bnrg. pag. 1 — 34.) 
*) Usus quidem est Cohen illo in casu aqua picea, alios tamea 
liqdoret idem effecturo» es»e credit — Dolenduro, quod Cohen, qualem 
lo ea re adhiaaarit aeaac tcmperlem, dliertlaa noa refert, lamen nos fri-
gidam optime dolore» provocaturam verisimile judlcamui. 
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En habei, quae nobis in promptu iunt, ad partum prae-
maturum arte provocandum auxilia. — Quas Ulsamer proposuit, 
methodicae fundi uteri perfrictiones externae, nec non, quod 
Chaussier suasit, Extractum Belladonnae externe adhibitum, in 
Anglia multifariam in usum vocatum, nimirum omitti posiunt. 
Partu hac vel illa ratione suscitato. artificialis agendi Tatio 
suum adsecuta est consiliuro. Partus dynamice eodem, quo 
alias, modo tractetur, pariterque abnormitates mechanicae secnu-
dum generales regulaa procurentur. Qua in re tamen, si forte 
forcipis usum postulari existimaveris, summa cautio adhibenda 
erit, quoniam ejus pressionem nimiam foetua nonduro maturus 
plerumque vix satis perferre poterit. Baudelocque (Wiide, 
1. c p. 208.), ab Siebold (Schippan, I. c. p. 39 seq.), VOutre-
pont (Wilde, 1. c. p. 203.), et Ritgen (Schippan, i. c. p. 114 seq.) 
in partubng praematuris forclpe usurpata fere semper infantes mor-
tuoa in lucem produxere. — Quibus observationibug tamen, 
non deiunt, qui repugnent, iicuti forcipis tali in casn usum Kilian 
omnino ceniuit innoxium. — Alii, li velamenta jara rupta fue-
rint, doloreaqur perquam sint vehementes, ne uterus rumpatar, 
metuunt, quod Hamilton (1. c. p. 16*8 —159.) perpetua ad uteri 
oi repressione ubique te vitatse atfirmat. 
Recena natorum cura ad artis obitetriciie diieteticim 
pertinet. 
SECTIO aUARTA. 
De statisticu artificialis partus praematuri relationibus. 
Observationes tempornm priorum. — Observationes ex 
aetatis recentissimae praxi. — Epicrisis. 
His ita expoaitii, practica operationis pars ut consideretur, 
reliquum est, cui quidem hanc ultimam nostrae coramentationii 
•ectionem trlbnimus. Fieri non posse, ut omnes, quae ab aetate 
clariiiimi Macaulay niqne ad noitrum tempui prolatae iunt, 
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observationes hio describaraus, per se patct, quam ob caussam 
no^ potins prioribtis, de quibus ad operationis «xistimatjonem 
popjosiorem tantumjn, universumj-atioiiem reddituri suraus, prac-
termiss.is, non nisi in temporum recentissimoriim Qbscrvatiouihiis 
npusqulum nostrum versari volumus. id nos eOjtneliorc jure 
facere posse yidemur, quod illae nriorum obseryatiqnes in ope-
^ribug celeberrimorum. Reisinger et Schippan plurimis iocis a 
nobis appellatis diligentins descriptae sunt Quum autem ca.in 
re eaudem, quam dup, quos raodo memoraviraus, viri docli, yiam 
..ingressi. simus, ea, quae proponemus, quasi pro adumbrationum 
.illarum quadain continuatione haberi rogamus, quoniam, qnantum 
nos,qnjdem navimus, talem descriptionem nemo a d h n n c dicjn 
conatus e{st, componere. ,\ . • . • •• ; 
( | Itt operilius tnernoratis obser.vationes 164 collataCj quae 
iude ab aetate cl ' Macaulqy tisque ad annum fere 1830 in me-
diuru propositae. fueruut. ; b'x quo nuinero nos duos casns, ab 
Barlpto $\\a\bpt eximendos censemiis, quippc .qui^ uti jiidicamiis, 
quura, naturaies partus praeroattiros praebtierint, Ituc trahendi 
nop .y.ideantur. , Duos, casus a d'Outrepont prola,tos, quo melitis 
seriores ejus observationes intelligcrentur, nostram in comnuta-
atiqricm reccnjmus. Itaque caaua 160 relinquuiitiir^ inf,er quos 
operatio 1 3 5 i r ' ob pelvis angusttam, 6 ;°» ob status morbosos, 
13' e* proptcr partus serotinos (Rilgen), 6 i e B indicationibus accu-
ratins uon commcmoratis fuit instituta. Felves coarctatae dia-
metrum rcctam 1J", 'ikjXfcXA&krhutYf, 2J", 3" , 5" -f- 1"', 
•3j"i 3 ^ " habebaut.— Morbi erant: bis habitualis foetus niors 
'(Jtenman),' scmel tussis cum vomitu, semel periciiWac"' varWs, 
-bis a-jthma. E * 155 teniiuis, intcr quas 2Q primiparae ^exiit, 
una piienmoniac,'iitia Iiydropi, ditae febri puerpertaii cpidcmicac, 
uua liydropi ct uteri putrescentiac^ mia. ^tjilegmatiac a^ae do-
lent^ i ,et( ascitae^ uiia uteri rupturae ^siiccubiiit [Clough). Oroiics 
reliqnae servatac; partns seciindinarum et puerperii turbationes 
'••>•••* «"a •••••fj> .•••?;'*• st ."-..•>./ i- ••• : • . ( ; , . •> • . ' . ' . . • • ' ) • " 
,fere nullae erant. — Ex itifantibus 160 vivi edjli sunt 111. 
'•' V" . « ' ' " • ; * i : : - " ' n;.n>ec:: ;>. ~ -.: "' •. ; Y . -i.: '.:•-
roortui 49, ex pnoribus servati 84, mortuis postea 27, cx quibus 
•81 
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tinai opfetha.lmia reccns natorum et ictero, uiui* ,eura deftcieote, 
unus cohvulsionibus, tmus variolis, uuus scarUtiua po&t iqenses 
11 oblit. .i-Dc sitibun lotuti jani sumus 8tipra,,.lOperatJo, 138. i r-
per veJamentorum -twiictioBem, 6 i e a ad. raethodum Hamiltonii, 
1S<> ope spongiae pressae, ct semel secali cornute. peracjU-
Dolores plerumque in.aquanum ruptione post horaa 2 , 4 , t v 8 , 9 , 
,10, 20,22, 24, 2 4 i , 26, 3 0 , 3 2 , 48, 72, 8 4 , bi* tantum Alje 5,'° in-
trarunt. Partus solito hpras 3, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 23, 24, 38, Jn 
. casJbus 2 dies 2 , i n j m o casu dies 5, et bis ilies 4 iduravit. 
In,in#thadQ Klugii adhibita doJores post.horas 5, 5 t 1 4 , 1 7 , 20, 
26> 29, 78 ingruerunt, partus horas;5-—48 continnatl,. Iu « |e-
thodo HtuniUonii ueurnata dolores post horas 13 , serael^pqst 
djes 3 , et slteio quodara in casu adeo post dies 11, in tcrtjo 
poa td ies 26 exorti,, parlua dies 2^ vel 2 durarunt. —
 1 ( , 
i i h ; ..Operatio ab hebdomade 27™;» ,ed hebd. 3 7 m i " " quibuslib-et 
ej.ua spatH terminis facta. —, Haec suut temparum priorum oh-
„ servationee, a quibus jam ad aetatem receutiorera tta-igitumpa-
rcntes, «elatioues inventas his brevibus descriptionjbus «eddemus. 
. • »' -
; :
 ' , •»'.!: Jf- t>*<f . ".'-> r. i 
Hiitortcne «V lemporta recimtiorii- observationibus rela* 
tion.es.' L 
" ' • • • . • ; • • - . - • . ,
 : . • „ : 
• ' •Jauieg Hainiltoik ferc b 7 ' T operatum aua in p rau 
tura ob pelvis angustiam, quibns ex casibus CDiijugnta nnnqpam 
minor 2 $ " erat, ttira propter roorbos, atque iu pelvi normali, 
si quando, muJ^res ex conauetndiiie Jiberoa j ,islo,..ra»jores enite-
, bantiuy ad :artis auxiliura confugisse nOvim-t^.OpqraUonem sem-
per ad suam *i Ihodmu, cujus summaui coguovent iitiiilatern, se 
cxsctatura esse af&fmat, quaravis iii»eru*m.«d velamentoruni 
punctionem coactum fuisso haud. iiiiitictujr. Suo in ouerc (I. c.) 
5 modo infautes hitibus abnormibus a se repertos memorat,. aed 
ex alio loco (Hatnburg. Zeitschr. fld. 7. p*. 472,) fqre dimjijiam 
. iiifiiitiuiu partem 'sitibos iufaustis ..prov«in>se- cognofcjmai, id 
. quod. tamen, amii» Hamilion eii; i»|anjtibus 4 $ in. Vjh^-yid^e-
rit 41 servatos, nullo pacto nobis verisimile videttir. — 
l f l o i r major et minor (Hamilton 1. c. p. 157 et Moaer, Handb. 
der Gcb.-K. 1841. p. 308.) 19 i e" operatione instituta infantvs 9 ser-
varunt. — S c l i n e l d e r (Neue Zeitschr. Bd. 4. p. 846) semel 
ob vomitum non aedandum hebd. 31 velamenta specillo acuto 
pupngit, infante servato. — D ' O u t r e p o n t (Canstatt u. Eisen-
mann Jahresber. Bd. 4. 1845. p. 678.) l l i e " in 9 multiparis et 2 
primiparis ob pelvim angustam velamentorum punctionera adhibuit, 
postqutm5 l e" partira obturamento, partim dilatatorio Buschii frustra 
partum suscitare conatus his auxiliis nii aliud nisi inflaramatorias 
genitalium reactiouea effici vidit. Operationes inter hebd. 34—37 
institutae: in uno casu dolores post 3 heras, in 7 inter lioras 
18 et 2 1 , in uno post horas 25 intrarunt. Omnes raatres et 
infantes 9 vixere, 2 infantes mortui, qliorum alter, praeviis hu-
meris apparens, versionem et extractiouem flugitavit, alter clu-
nibus praeviis sese offerens pariter extractus est. In utroque 
forcipe opus erat. — P a p i u s ) (Nette Zeitschr. Bd. 16. 1844. 
p. 1 4 . ) bis operationem fecit, cujus tamen de observationibus 
nihii ndbfs cogtiitum est, nisi eum, ditatatorio Buschiano cum 
matris detrimento usum, ad postremum ad velamentorum punctio 
nem confuglsse. — H o r l a c h e r (Schmidt, Jahrb. Bd. 8. H. 1. 
p. 59.) semel iu multipara, quae antea 4 '" ope forcipis semelque 
perforatione mortuis semper infantibus liberata fuerat, opera-
tiooera hebd. 32 per velamentornm punctionem suscepit. Dolores, 
qui post horas 48 coeperunt, ob languorera borace adjuti, donec 
altero die infans vivus, qui integer servatus est, in lucera pro-
veniret. Anno sequenti in eadem femina operatione a patre 
medici modo memorati hebd. 33 per velamentorum punctionem 
institnta, infans praeviis clunibus apparens pauio post vita de-
cessit. — J a t n e s (Gemeinsam. Zeitschr. Bd. 6. p. 679 . ) ter 
in muitipara, quae ante bis perforatione liberata erat, bis mense 
7 a n , semel mcnse 8^° operatua, ex infantibus editis duos vivos 
sefvavit, tertium, mense 7 m o partum, mortem vidit occumbere. 
— B e u l e n (Archives g^ndralea de Medicine. Tom. IX. 1845. 
p . 4 8 9 . ) in multiparis ob pelvia angaaiiam 12*6' velamentorum 
punctiouem uaurpavit: in i m o casu mfauspraeviU natiUuamqrtuug 
apparuit, in 2 d * infans eodera situ editua paulo post obiii:,< 
ia 3"° non ntelior successus, in 4'° vita infautis serrata. Ope-
ratio in una eademque fernina hebd. 3 | n " 1 , 29"», -28v»«-3J ( , n», 
facta. In duobns aliis casibus (Conjug. 2§'V) eperatione hebd. 
go»», 32d»,peracla infans alter servatua est,olter mortuua pro-
venit. Praeterea iu duebus easibus in feraina, cujus pelvis rha-
chitica conjug. 3 " habebat, operatio hebd. 30 m » , 28'» susceptft 
duo infantes, quorum alter mortuus jam egressus est, alter; 
postea periit, in lucem produxit. Rursus duo casus in multi-
para observati, cujus esteomalacica pelvis eaiijugataro 2 " eatendit. 
Operatio hebdom. 28 v « peracta infantes mortnos provocavit. Duo 
casus iK muitiparis obvii erant, quarura osteomalacica pelvis ad 
Conjug. 2 j " , 2J" coarctata erat. Infantes non multo post ope-> 
rationem decesserunt. — U K e n d e (Gemeins»m. Zeitschr. Bd.6. 
p. 499, 504, 558.) post suas priores observationes tites alio» 
casus retulit. In t m o primapara, pedibug mutiiatis praedilat; 
cujus pelvis recta juperioris aperturae diaraetro usque ad 3 " +6'.'',>. 
eadera aperturae mediae diaroetro. ugque »d 3 " -f* lt'"-' t«oar>? 
ctata erat, mense 10 m * operatieni submissa. 0« «teri feminae/ 
salis praeparatae instrumento a Mende invento rite dilatatnm, 
spongiaque pressa > introducta. Die postero spongia crassior 
iramissa, quo 4aeto dcnique dolores praesagientes coeperunt-
Die 4'° post dilatationem velamends diruptis, demum die 61*«« 
quamvis magna dolorum; esset energia, caput iu mediami.pelvis! 
minoris aperttiram ingressura est, dokribu» ceasentibus. Partu 
ope forcipis ad finem adducto, infans tn vivis servalus. C a s u 9 
aiter ad primiparam, pertinnit, cujus pelvis diametro rccta aper-
turae supejioris ueque ad 3 " + 6?". coarctata erat. Hebd. 35'* 
spongia preisa introducta, post hofa* 3 dolores iatrarunt, quorura 
tameu die sobsequeati decrevit efflcacia. Operatione Uerata, 
3 l i » post priorem die vivi infantis partns consccutus, qui tsmen 
rtaVigerio'post diero 4 t n m abreptus Jtait. Casus S'" priraiparem 
praebuit, cnjus conjog, vix erat 3 * -f- 3'i'. Hea.d.;3S** orenteri 
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e o , quo detcriptimus, made dilatato immhsaque tpArigk pressa, 
dbiores ptfst horas duas intrarunt, et post horas 14 inftns vivens, 
cui vita etiam sefvata, lucem adspexit. T n n d e n K l e -
b o o m (Oemeinsam. Zeitschr. Bd. VI. p. 679.) semcl ad me-
thrddum KlttgH operatione facta' infantem, dum partus dural, 
mori cernebat. — W e l l e n b e r g r h ( E j . Abhandl. iiber einen 
Pelvimeter. Haag. 1831.) bis ob pelvis angostiam in mnltiparis 
opeeationes instltuit, qaarum altera perforatione ad finem voi-
cata. — B u s c h (Nene Zeitschr. Bd. I. p. 436, 138; Bd.V. 
p. 239.) 5'** operatns esiy semel in priroipara propter convul-
siones, et 41"" ob pelves angnttas, quarum conjugata erat inter 
2 « ^ 8 " '
 e t Orattes operationes fere post hebdam. 
instittttae, uteri ore ijksius virl docti dilatatorio extenso. Partus, 
quaraquam semel usque ad diem 8*» , in Vnnctatus erat, noh tamen 
tardna videbatur. Dno infantes ttiortHi egressi, ex matribu»1 
uria phlebitide uterina consumpta. F r a u c i s c a » R f t m s b o -
t h a m (Lond. med. Ga*,< Vol. XXIV. p. 420. — Schmidt, 
Jahfb. Bd. 51. p. 178. — Kilian, I. c. p. 262 a. q. I.) infantes 
6 2 ante maturi partua tevnpoe hanc" Incem conspicere jttsslt. 
Veiamentorum punctione 36'" usus, infanles 1S mortuos pro-
dftxlt, in qoibus temel gemeiii crant, tres praevfis natibns vel 
pedibos, duo sitibus transversis versionem expostrijanttbiis pro-
diere. Ex infantibus 21 vivis nnus pedibus, um» clttnibus prae-
viis provenit, uterque patilo post mortuot, reiiquis 19 viventibus. 
In caaibus 26 operttio secali cornuto effecta, ex quibus 14 fn? 
fantes mortui editi, unas eorura praevlis natibus, duo praegressa 
crmtietomia. Infantes 12 in ptrtu vivebant, inter quos UIIIM ob 
humeros praevios versus brevi occubuit, 3 nullle convolsionibus 
prlma atatim hora decessere, 4 convulsionibus comitantibus ititra 
horat 56 , ita ut ex hiace ittfantibus 12 tantum 4 longius per 
ttrapus vivi manerent. Copfa Sevali* cornnti in irifnso propmati 
tingutig in catibus inter 3jj et 3x11 variabat. Ex matribuS una 
utero dfrupto obiit. — B a s e t j o w (Prenssische Mediciflal-
aeitanf. 1833. Jahrg. 2. p. 142i) semel in moribunda femin*, 
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Cholera correpta velamentorum punctionem usurpavit. Infana 
quidem mortuns prodiit, femina tamen servata. J L e v e P (Ham-
burg. Zeitschr. Bd. 21 . p. 459. ) seme) ob articulationis genus 
osteosarcoma et 5 i e 8 ob pelvim angustara ad evitandara perfo-
rationem operatus semel tantum infantem partui superesse vidit. 
R i g b y (Jahrb. Bd. V. H. I. p. 86 et Bd. XII. H. 3. p .342 . ) 
tribus in casibus operalionem iastituit, in quorum duobus cum 
mulliparis res erat, quarum utraque jam prius serael perforatioue 
partu liberata fuerat, quarumque pelves usque ad 2 J " Conjug. 
coarctatae cernebantur. Postquaro Secale cornutum in priore 
casu hebd. 3 i a , iu altero sub fine mensis 8 v i dosibus sat magnis 
porrectum intra 3 et 2 dierum spatium non multum successus 
praebuit, velamentorum punctionem in usura vocavit. Deloribua 
brevi validis intrantibus, partu, post duos fcre dies consecuto, 
infans vivus, cujus ctiam vita conservata est, prodiit. In altero 
casu post horas 8 partu incipiente, infans, qui humcris praeviis 
sese obtulit, in pedes est versus, at, capite difficultatem exhibente, 
jam mortuus provenit. Tertius casus qualis fuerit, Rigby non 
descripsit. — H i l i a n ( I . c. p . 262.) qni 1 3 ' " , et quidem 
10 i c* ob peivira angustam et ter ab morbos operationem suscepit, 
vivos infantes 11 vidit. R o b e r t u » L e e (Kilian, 1. c. p . 262.) 
minimura tricies semel ob pelvis angustiam maximeque propter mor-
bos operatus infantibus 12 vitam servavit. H l a i n p e (Casper, W o -
chenschrift etc. Jahrg. 1834. p . 785.) ad suam raethodum 5 U * 
in multiparis, quae antea artis auxilio liberis mortuis solutae 
fuerant, ob pelvis angustiam ( C . 3 J " . ) , operatione hebd. 3, 4, 
6 ante normale pariendi tempus instituta, dolores horis 12—34 
exsistere observavit. — V l s a m e r (Vierteljahrschrift fiir die 
practische Heiik. Jahrg. II. 1845. Bd. IV. p. 78. — Jahig. III. 
1846. Bd. I. p. 77.) 5'°" operationes factas memorat: 1 ) semel iu 
multipara ob rhachiticam pclvis totius ejusque exitiis coarcta-
tionem, hcbd. 3 1 m a secundum m. Klugianam, quo in casu, partu 
horis 56 consecuto, infans praeviis natibus vivtts egressus est, 
mater autera febri puerperali succubuit, 2 ) bis iu multi-
. . . . 4 * 
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parlg, propter vehementem Eclampsiam hebd. 38™ ad eandem 
m., qnorum casutim in altero partu praeviis natibus post Itoras 
15 secuto, infans vivus prodiit. in altero aeque vivus infans 
partn, lioras 4 durante, est editus, 3 ) semel ob pericniitm 
suffocationis nimio liquore amnii adductum, quo in castt hebd. 
32 ratione Hatniltonii adhibita, partus horis 42 secutus est, 
infante mortuo, 4 ) serael in multipara, quae primo partu ope 
forcipis violenter ab alio soluta, ruptioncm ligamentorum sym-
physeos ossiura pubis et rtiptionem vaginae pcrpessa erat, iterumque 
perforatione ab ipso Uhamer liberata fuerat. Operatione ope 
spongiae preasac hebdom. 3 5 , a peracla, horis 45 infans vivus, 
validus, qui in vivis scrvatus est, in lucem provenit. — G r o e t z 
(Neue Zeitschr. IM. II. p. 224.) semel ob pclvim angustam 
in mnltipara, qnae jam antea bis perforationi submissa fuerat, 
secale cornutum indcque velamentorum punctionem in auxilium 
vocavit. Doloribus post horam ortis, infans propter transversum 
situm versus et extractus fuit: attamcu, quum caput haercrct, 
ad uncum acutnm confugiendum erat. — S t o l t z ( G . Adcl-
inann in d. Xeuen Zeitschr. Bd. VIII. p. 146 seq. — Allgemein. 
Repertorium Jahrg. XVII. Juni 1843. p. 198. — Gazette me'di-
cinale de Strassbourg.] bis ob pelvis angustiam operationem ad-
hibtiit. In casu priore infans conservatus, in altcro in multi-
para, qnae jam antea 4 '" ' i n f a n t i b u s j u s t o m a j o r i b u s 
s u m m a d i f f i c u l t a t e solula fuerat, Conjug. 3\" habente, 
hebd. 35 — 36 operatio ope spongiae pressae instituta. Dolores 
post 11 hor. suscitati horis 14 velamenta diruptioui propinqua° 
reddiderunt, quae Stoltz, ut capiti meliorem situm daret, pun-
genda censuit. Quod quamquam successit, dolores tamen lau-
guidi et intermittentes evaserunt. — Borax cum Castoreo non-
nisi in tempus usum attulit, verus uteri spasmus inrasit, 
caput loco se non movit, et localis relationis impedimento co-
gnito, Stolts forcipem applicuit. Cujns taraen usus perdifficilis, 
et capite in l m positionem praevio occipite moto postea humeri 
obstaculum exhibuerunt. Infans, cujus caput maturi infantis capi-
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tia magnitudinero excesik (Longitudo erat: 1 8 ' " ; pondus 6 it. 
- f - 8 3 ; diaro. recta : 4 £ " , obliqua : 5 " ; transv. 3 " -f- 8" ' , humer. 
latitudo 5 " - f - 6 ' " . ) , jam mortuus erat. Tempore seriore idem 
casus 4 communicavit, quorum priraus ad multiparam per-
tinnit, jam antea bis a S. difficillima ope forcipis operatione 
soluta, cujus conjug. usque ad 3 " 4 - 2 — 3 " coarctata erat. 
Operatione diebus 20 ante normale pariendi tempus ad m. Klugii 
instituta, paulo post tenesmus vesicae urinariae et abdominis in-
flatio apparuere. Postero die doloribus, qui exorti fuerant, brevi 
cessantibus, velamentorura punctione peracta, hora 7 m * infantia 
caput in pelvis introitum ingressuru ibi cum magno ejusdem 
tumore mansit. Aliquot horis praeterlapsis dolores remiserunt, 
quo facto alvi dejectio non voluntaria, siugultus, borborygmi in-
gruerunt. Doloribus post aiiquot horas magis etiam elanguescen-
tibus, vomitus faeces redoiens et magna virium prostratio ex-
stitere, atque dolores toti evanueruut. Stoltz ad extractionem 
aggressus tamenjara, dum ea paratur, dolores sat validos incipere 
partumquc infantis, in vivis etiam servati, consequi vidit. — Casu 
altero multiparam nactus est, quae antea bis liberos mortuos 
enixa, semel ope forcipis infante pariter mortuo soluta, semel 
praemature iufantem vivum pepercrat, semelque versione difficil 
Jima infante mortuo iiberata fuerat et semel abortum ediderat. 
Conjugata erat 2J" . Hebdomade 35* a spongia pressa applicata 
et die postero spongia crassiore immissa, die tcrtio paululum 
liquoris amnii ctim sanguine defluxit, doloribus, qui coeperunt^ 
magis magisque languescentibus. Die 4"' subito ntagna aquarum 
copia manante, doJores toti cessarunt. Die 5 l a Jiquor amnii tarde 
defluxit, horror et nausea, dum doloses durant, apparuere. In 
uteri ore interno funiculi umbilicalis Jaqueus praevius esse vide-
batur, quae res Stolts, ut extractionem, ad caput usque facile 
succedentem, susciperet, commovit. Caput aulein forcipem, cujui 
tamen applicatio non bene processit, flagitabat. Manibus igitur 
ctim summa difficultate extractura eadem , qua infantis mattiri 
caput, erat magnitudine. lofans mortuus. Ingenti matris haemor-
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rhagia dorante, neqne manns inimissio, neqne aqnae cnm aceto 
injectiones quidquam profecere. Abdomen ihflatum dolores prae-
bnit, unde femiria 4 t n m post diem, omnibus pcritouitidis sympto-
matis apparentibus, vita deeessit. Sectio cadaveris magnum 
serosnm in cavo peritonei exsndatum, in superiore sinistra vagi-
riae regione fissuram, per quam duobus digitis aditus patebat, et 
infiitrationem sanguinis puruleiitam, ad renem usque progredien-
tem, in textu celiuloso snb pcritonco in sintstra fossa iliaca 
ostcndit. Conjugata muito minor erat , quam credebatur: in 
superiore partc tertia posterioris planitiei symphyseos ossiiim 
pnbis exostosis 4 ' " altaerat, conjugatam usque ad 2"—f- 10" ' coa r -
ctans. M e i s s n e r (Heidelberg. medicin. Annal. Bd. VI. H. 4. 
— Schoeller , I. c. p. 1 2 . ) ad suam methodum 1 4 i M operatus 
omnes infantes servavit. Plnra, ubi de methodo diximus , de-
scripta. M i c h a e l l s (Neue Zeitsclir. Bd. 4. p . 191) semel in 
multipara, jam antea. bis summa difficultate infantibus mortuis 
solnta, operatus est, cnjus pelvis coarctata conjngatam 2 " + 3 ' " 
vel 3 " - f - 1 " ' habuit. Aderat etiara in symphysi margo prc-mi-
nens. Operatione fere mense 8 V 0 ad methodum Klugii instituta 
dolores validl brevi tempore orti. Die sequenti funiculum um-
bilicalem jnxta caput praevium nec non uteri circa caput strictu-
ram animadvertit, qua re funiculo umbilicali super strictnrae 
annulum promoto die tertio doloribus vehementibns cum vomitu 
conjunctis infans, in vivis etiam servatus, provenit. Mater gravi 
haemorrhagia secnndaria cum vomitu juncta et intumescentia 
dnrissiroa dolorifica uteri super nmbilicum extensi vita decessit. 
Sectio gangraenam interioris uteri faciei et conjtigatam vix 2 " 8 " ' 
monstravit. H i e m e y e r (Fischer, Diss. de partu p. a. Halae. 
1836.) bis in primiparis ob pelvis angustiam velamentorum pun-
ctioncm in usum convertit. (Jterque infans mortuns prodiit. 
G U n t z (Allgem. Repertor. Jahrg. XI . Juli 1837. p . 40 . ) semel 
ad m. Meisaneri operatus infantem servavit. H a y t t (Casper , 
Wochenschrtft. 1837. Nd. 31.) semel ob habittialem foetus paulo 
ante paftum mottera intrahoras 4 8 , quater spongia pressa ap-
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plicata et ter ere uterl Infrtrumento dtiatato, iafantem pfeduxit 
in vivia manentera. A»htvell (Hamburg. Zeitschr. Ba.Q. p. 345, 
Bd. 8. p. 449.) semei ob osteosarcoma femoris, rapide progrc-
diens, quo «mputatio ceierrima postuiata est, inter meiuem 7m*m 
tt 8 r u o veiaraerttorum puncttone usus fuit. Dolores post horai 
97 apparuere, infans praeviis clunibus pirtua, mater poit 3 hebd. 
ex amputationis sequelis mortua. Serius idem ob malum exter-
norum genitalium in graviditate malignum (?) mense 7 m o operatus 
infantis eaput, quia periculum erat ne in tramitu genitalia tam-
perehtur et haemorrhagia matri debilifetae pericuioaa intraret, 
perforavit! W l l l e n e u v e (Jahresberfchtc. 184Sv p. 68:>iera«] 
in primipara, cujus pelvis coarctata tantum 3 " conjugatam •habnit 
operatione usus est, quae tamen qualis fuerit, non memoratur. 
S p o e n d l l (Jahrbiicher. Bd. XIX. p. 59 . ) in rauitipara, qnae 
jam eemei ope forcipis mortuo infante iiberata fuerat, ob pervis 
augugtiam ( C 8£") hebd. 35 ad m* Mampianam operatui, veia-
menta perforavit. Post boras 85 infans, cujui vita servata, -egrei-
IUS est. E d . Caavp. S i e b o l d (Nene Zeitschr. Bd. 11. 91%) 
temei, quum methodu» Aiugiana et Secafis cornuli UIUI 4, d4ei 
continuatus nihil proficeret, hebd. W ' * iu multipara, e,u*e aatea 
quater sumraa diffiouitate mqrtuoi infantei enixaerat, prepter 
pelvja anguitiim ( C. 3^" ) operationem ->per velaraeutorum puu-
ctieaem exsecutus, partum poit horaa 51 suhiequi obiervavii. 
Ob Infaustom sitom eapitis. et luuicuji umbilicalis prolapima 
versio io pede* et extractio peracta atque propter metrorrhigiam 
ptacenta ' arte soluta. Infans vivui mansit. • E d w a r d C o a r y 
(Jahrbiicher. Bd. 21. p. 209.) semel propter pelvim aaguatam 
( C . 2 $ " ) inmultipara, quae priui bis per embryotomiam «obata 
erat, fine 7 m i mensis Seeali cornuto, usus est., .Dolores exorti 
piulo poit remiierunt, quo facto velamenta atgito dirupta. JUt&ns 
agphycticus oost 3 dies egressut in vivis tervitu» eat. s?a,uJ 
D u b o l s (Arebives g^neYales de AJ^dicine. Tora. VII. 3m ' ,^er.) 
semei ob Bdampiiam mejue 8™, ^ pongiam pretaam et.Se^ale 
opututom adhibuit. Part*.horaa 10 continua*©, iBfaaxmatez.^ M 
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•ervati. S c h o e l l e * (1. e. et in Schmidt, Jahrb.) 9 - ob pel 
vtm coarctatam operationem ad aoara ipaina raethodum inatituit, 
cnjitl qualis fuiaaet efficacia in deicriptione exposuimus. infantes 
duo ptaeviis natibns egressi paulo post occubuerunt, 6 servati 
sunt, intet quos nnus facie praevia apparuit. S l m o n a r t (Jah-
resberichte. Bd. 4. p. 679.) bis ob pelvis exitum coarctstum (2§") 
in muitipare, quae jam antea semel cpe forcipis magna difficui-
tate soiuta fuerat, mense 8 V 0 , quum spongia pressa nihil pro-
dea^et, methodum Sehoelleri, Secali cornnto diligenter adjutem, 
in'nsum convertit. Alter infans, forcipe evolutus, vixit. 
C l a r k e (ibidem. p. «379.) semel in multipara, quae ante $*>• 
infintes mortuos enixs, semel naturali partu praematuro infantem 
vivnm ediderat, nfense 8 V 0 oris uteri ope digiti irritationem sin-
gulas in horas repetitam adhibuit, extractum Belladonnae eidehi 
illivft et parvas doses Secalis cornnti porrexit. 4 t 0 poet die 
pffrtus tnsecutus. S l e b r e c h t (ibidem. p. 679.) semel in mul-
tipafa, quae Saepitis infante» justo roajores raortuos pepererat, 
cujusque conjugata erat 5 | " , operatidrier*: '«pongia pressa adhi-
bita institurt. Infans, qui praeviis pedibus se offerens extractus 
eat, hor* elapsa decessit. H a u c k ( Jahrbuchef, Suppl.-Bd. III. 
p. 909 . ) aemei in multipara, jam prius difficili ope forcipis ope-
ratJone mortuo infante liberatfl, et semel a. p. p; provooationc 
enm Optfmo succeasu errixa, prepter pelvim angustam operatfonem 
fecit. Horfs 36 post «pongiam pressam hebd. 34** introductam 
dolores apparneronti infftns in vita servatus. P . U. W a l t e r 
(r?eue ZeitscHr. Bd. 16. p. 168 seq.) in raultipara serael ob petvis 
' angttttiairi'opeTationero instituit. Ejus primus partus capite pfae-
tfo fofcipem flagitavit, secnndtts versionem in pedes atque for 
cfpem postulavit, infantibns artis anxiiio perditts. Parttis 3B» ct 
l^iron stne diffictfftate dnas parvnlaa pueltas produxere: in H*° 
frirana aifhfbita forctpe periit. Omriibus his partubus auxilio alias 
'medici factis, artinciaita partul praematuri provocatio in 6 U gra-
vidit8te! a Walt&rd eommendata ab altera hebdoroade, nulla viri 
doctf crilpi; m aHfcfam dilata faft,donec ipaa natura, eorporis 
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contentione praegressa satis praematuTC infantem vivum in iucem 
edidit. In 7 m l graviditate, ipsa feroina artificiilem partum prae-
matumm postuiante, Walter tum hoc deiiderio, tum prioribus 
partubus, nec non puimonnm catarrho plures hebdomades jam 
exstante commotum se vidit, ut hebd. 34'» — 3 5 u velamentorum 
ponctionem ad rationem Wenzelianam susciperet. Octo horis 
post alteram pnnctionem, quae 6 post priorem horis, quia aquae 
fluere cunctabantur, instituta fuerat, infans validus, in vivis ma-
nens, lucem adspexit. H a c k s t e e n (Jahrb. Bd. 37. p. 190 seq.) 
aemel in multipara jim prius partubus difficillimis mortuis in-
fantibus liberata ob pelvia angustiam (C. 3£") hebd. 34'» ad m. 
Klugii operatns, quum 3 dies nuiiam ejus methodi vidisset 
efficaciam, veiamentorum puuctionem adhibuit. Infans, uti fert, 
cipite pedibusque simul praeviis apparuit, qoo facto pedum re-
positione metrorrhagia impedita, versio in pedes facta infansque 
asphycticus servatus. J u n g m a n n et K i e w i s c h a b R o t -
t e r a u (Jahrbiicher. 1. Jahrg. H. 9. p. 107.) semel ob pelvis 
angustiam velamentorum punctionem instituerunt, quo facto die 
sequenti dolores vehementissimi intrarunt, qui brevi tempore 
tpontaneam reluctantis uteri colli abruptionem eflecerunt. Ad 
genitaiia infiltratio apparuit sanguinolenta, «bdominis tegumen-
torum erophyseraa exstjtit, dnjoresque toti elanguerunt. Capite 
perforato, infantem, quo facilius extraheretur, in pedes verterunt. 
Femina paulo post obiit djen supreraum: sectio cadaveris uni-
versalem pelvis in omnibus diametris uno poUice coarctationem 
ostendit, uterns a vagina et uteri collum ab utero abrupta. 
Peritoneum invioJatum. Vestigia Endometritidis aderant. — Poitea 
K l e w l s c h (Vierteljahrschrift etc. Jahrg. IV. Bd . l . p. 42.)semel 
ob pelvis angustiam in multipara, quae jam antea artis auxilio 
difficillime plerumque roortuis infantibus soluta fuerat, post autem 
bis fautisaimo eventu partum praeraaturum artificalem sustinuerat, 
operationem instituit. Methodi Meissneri usu non succedente, 
Kiewiseh ad rationem WemeUunam velamentorum punctionem 
fecit, jtade dolores horia 25 post primam punctionem coeptt brqvi 
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validi evaserunt, mox autem reraittentes, nt ad Seeale coTrintum 
confugeret, coegerunt. Infans ita paulo post editus in vfvis 
roansit. — Postero tempore Kiewiach (Ej. Beitrage etc. 11. Ab-
theil. 1848. p. I — 3 4 . ) 10 casas, in quibus operatio ad ipsius 
methodum instituta fuit, pubiici juris fecit. In quorum primo 
cum multipara res erat, in qua pelvis justo minor (C. 3 " + ^ " ) 
artificialem partum praematurum jussit. Operatio hcbd. 34**, 
quinquies adhibita die 4'° infantem mortuum produxit, matre 
febri puerperali epidemicae «uccumbente. ln a l tero ea lu 
multiparae pelvis pariter coarctata erat (Rhachitis. Conjugat. 
2"4 -6"' ) . Operatlone hebdoraade 3 i B * peraeta, post methodura 
1 2 i c ' adhibitam die 6'° versione vivus infans prodiit, qui taraen 
jara die 3 t i o mortera occubuit. In casu t e r t i o pelvis rhachi-
tica multiparae conjugatam habebat 2 " 4-16'". Operatione hebd. 
52 d * facta, quura raethodi usus qnater iteratus esset, die 3 t i o vivus 
infans, tertio tamen die pnat mortuus, in lucem est editus, ntatre 
febri puerperali epidemica abrepta. Quartus casus prfrai-
param obtulit metritide pertinaci iaborantem, in qua hebd. 3 4 u 
partu praematuro artificiali tentato, post methodum quater usurpa-
fain horis 40 infans vivus in vivisque servatus egressns est. In 
qu into casu multipara pelvi justo minore (C. 2 " 4""6"0 ope-
rationi hebd. 3 1 D * submissa est, quae, methodo 18 , >* adhlbita, 
die 7 m ° infsntem vivum et in vivis manentem prodnxit. Caaoi 
6 t u" in primipara inteitini incarcerationera ex hernia umWlicali 
consecutam obtulit, quam ob rera operatione hebd. 29°* sui-
cepta, postquam raethodui 9 i e * adhibita est, horis 20 infins 
vivus partus eat, qui tamen horis 9 cireumactii moritur. Mater 
inteatini ruptura absumpta. Casus 7 m a < priraiparam praebnit 
rhachiticam, cujua conjugata era t3 "4 -3 '" . Operatione hebd. 
35'* in usum vocnta, post methodura 18 i e* usurpatffm, die 6 t 0 vlvui 
infana, tribus tamen poit horis morttrus, Itrcem adspexit. In 
casu 8 V 0 priraiparae peivis justo minor conjngatam habebtt 
3"4*3'" . Operatione hebd. 33«« faeta, methodi uatf 6»«» re-
petito, horarnm 35 epatio per «xtractionem infarti a-spfcyctlCui 
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provenit, quem tamen non licuit vivum servare. C a s u t 9 a u 
prlmiparam obtulit rhachiticam, cujus conjugata tantum 3 " erat. 
Operatio hebd. 3 7 m » suscepta methodusque 7'«» adhibita die 4*° 
infantem mortuura eraisit. In c a s u iOma primiparae rhachiticae 
conjugata 3 " - f - 3 " ' erat. Operatione hebd. 35 instituta, qunm 
mcthodus 1 5 ' " adhibita esset, die 7 m 0 infans provenit vivus, in 
viventibus raanens. H o d g s o n (Jahrbiicher. Bd. 34. p . 155.) 
peregit bis opcrationem: priore casu in multipara, quae arite 
bis partubus difficillimis, semel perforatione soluta fuerat. Mense 
8»° Secali cornuto (3j tertia quaque hora) propinato post doses 
(i vesicam dimmpi vidit, indeque adhuc Secalis cornuti drach-
mam Oj decima quaque sexagesima) r.orrexit. Hora exacta 
infans, qui in vivis etiara manait, in lucem prodiit. Casu altero 
pariter ob peivis angustiam mense 8 V 0 operatione facta post 
unam Secalis cornuti dosin (10 gr.) velamenla puucta. Dolores 
post horas 7 coeperunt, quibus remittentibus 1 0 m t quaque aeta-
gesima^j Secalis cornuti praebebatur. Post dosesS vivi infantis 
partus consecutus est. B e z o l d (Ailgem. Repertor. Jalirg. X V . 
Septemberheft. p. 5 4 . ) in multipara, quam anlea bis versione 
infantibus mortuis liberaverat, in secunda graviditate cum pro-
spero eventu debiiitandi ratione a Brueninghausen coramendata 
usus, in tertia ad perforationem confugere coactus, semel arti. 
ficialiter partum praeraaturtim provocavit. Conjugata vix 3 " erat, 
promontorium admodum prorainebat. Operatione hebd. 3 4 " facta 
die 4'° infUntem vivum, >qui tamen post horas 48 mortuus est, 
in lucem provocavit! B o e e J k (Hamburg. Zeitschr. Bd. 17. 
p. 448.) bis in multipara, quae antea duabus perforationibus 
aubmissa fuerat, ob pelvis angustiam optimo cum successu npe-
rationem inatituit. F o r s t e r W e l l s (Archives gencr. de Me"dec. 
•T. VII. p . 9 5 1 . ) quater ob pelvis angustiam ( C . 2 $ " , 3 " ) ex-
tremo 7mo et medio 8 V 0 mense methodo Hamiltoniana usus 
post eam velamentorum puuctionem instituit. Dolores 4 , 1 4 , 
34 , 38 horis post punctionem exorti, infanteaque vivi raanseruat. 
S a n r a e l B r a t t t e (Jahreabericbte. Jalirg. 2 . H . 7 . p . 70.) 
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semel ob pelvi» angustiam in raultipara antea semel perforatione, 
semel embryotomia, semel abortu, semel naturali partu praema-
turo soluta, mense 8 V ° velamentorum punctione usurpata, dolores 
brevi quidem coeptos , at irregulares junctosque cum horripila-
tionibus observavit. Duabus Secalis cornuti dosihns porrectis, 
hora post punctionem 32 < l a femina vivum infautem enixa est. — 
H a n z (Neue Zeitschr. Bd. 14. p. 127.) bis balneis, injectioni-
bus, abdominis perfrictione et salibus mediis operatus febrim 
et abdominis dolorem exsistere vidit. Alter infans situ trans-
verso post versionem in lucem est editus. P a t t e r s o n (Allg. 
Repertor. Jahrg. XVI. p . 85 . ) bis in una eademque femina ob 
pelvim angustam 7 m " mense operatus magnas Secalis cornuti 
doses (in universum 6 drachmas) porrexit. Partus hora 39 post 
eam rationem initam ad finem adductus infantem vivura edidit. 
Casu altero partus 6'° post primam dosim die consecutus, 
drachmis 34 ( ! ) omnino porrectis. Deinde velamentis punctis in 
faiis altero pede in vagiuam ingressus est, quaiu ob rem altero 
detracto, quum interim funicnlus umbilicalis circa collum necte-
retur, doloribus cessantibns, ob partum morantem vita orbatus 
«st. H o u b e a u (Jahrbiichcr. III. Suppl.-Bd. p. 209.) bis ob 
pelvim angustam in multipara prius ope forcipis infantibus mortuis 
liberata mense 8 V 0 operatiouem peregit. Spongiae pressae usus pri-
mum tentatus propter uteri os conclusum non snccessit, quam ob 
caussam obturamento adhibito, quum per 4 dies dolores cessarent 
intermitterentque, Secale cornutum propinatum. Doloribus ex-
ortis, quum tamen caput moraretur, forceps applicata. Infans, 
diu aegrotans, servatus. In graviditate sequenti spongia pressa 
in usum vocata, dolores tamen parum cfficaces intermittebant. 
Dfe 6'° velamentis punctis, quum post 8 horas nulla justa pa-
riendi actio intrasset, Secale cornutum porreclum est. Dolores, 
brevi suscitati, satis validi erant, capiteque morante ope forcipis 
goluto, infans conservatus. — P l n e l - G r P a n d c h a m p (Ham-
burg. Zeitschr. Bd. XVIII. p. 556 . ) semel in multipara, cujus 
Cohjog. 3", sinistra dlametrog obliqua 2 " - f 10'", dextra 2 " + 8 " ' 
erat, operatione mense 8™ ad m. Klugii peracta, tribus diebus 
'nfantera vivum et in l i i is servatum produxit. — H i i c h e t 
(Al lg . Repert. Jahrg. XVII. Jun. p. 199.) bis operatus priore 
in casu in primipara, cujus pelvis omnibus diamctris justo minor 
uno pollice eoarctata erat, mense 7 n , ° a spongia pressa auxilium 
petivit. Partn post horas 41 consecuto infans, quia lacte mu-
lieris vetulae depravato IISIIS fuerat, post diem 10 l n mortem obiit. 
Alter casus non descriptus. — B i l l o t e r et P f e n n l g e r 
(Al lg . Repert. Jahrg. XVII. Dec. p. 108.) ter melhodum Mam-
pii adhibcntes partum celeriler snbgcqiii. semper tsmen magnii 
videre implicitum difficultatibus. 1'nus infans in vius maitsit, 
alter jam mortuus editus, tertius, qul praevio brachio versioue 
evolutus fuerat, paulo post decessil. — M e y e r » H o f f m e i « 
s t e r (Allgem. Repert. Jahrg. XVII. Dec. p. 111 — 112.) semel 
in multipara, quae oclavum gravida autea ope tersionis infante 
mortuo liberata fuerat, methodo Kltigii nsus iufantem mortuum 
in lucem protraxit, matre post lioras 3, qnum in lectulo corpus 
elevatura csset, repente raetrorrhagia et convulsionibus comitan-
tibus mortua. Sectio gasi perqnara graveolentis in utero et 
vagina nec non in dextero cordis atrio et ••eiitriculo accumula-
tionem ostendit. G o d e f r o y (Jahresber. 1843. p. 413.) semel 
mense 8 V 0 secundum m. Klugii operatione facta, post spongiae 
pressae iramissioncm, 8 pcr dies repetitam, partum pedibus prae-
liis subsequi vidit, quo per extractiotiem finito, infans horis 15 
transactia mortnus est. H u e i e r (Danicl, Diss. dc p. p. a.) 
1 2 ' " evenlu scou.ido operatus est, eujus viri raethodus qualem 
habeat efficaciam «upra memoravimus. H o e n i g o r et J a » 
c o b y (Neue Zeitsclir. etc. Bd. 16. p . 424.) semcl in multi-
para ob asthma, alvi et urinae retciitiouem, ascite accedente, 
hebd. 3 0 m a ad in. Klugii operationem fecerunt, cujtts quum noti 
satis magna esset efficacia, aegrotae tiribus aperte labentibus, 
ad eiectromagnetismura adhibendiira confugertint. Qui quam-
quam validas uteri contractiones effccit, tamen, cum vclaraenta, 
uteri ore aperto, ctiara doloribus silentibus, tema essent, inde-
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que abnormeiD aquarum accuraulationem euspicarentur, velamenta 
ad artia regulas pungenda censuerunt. Post dimidiem horam 
infans vivus provenit, qui tamen cura denciente post 24 hor. 
deceasit. Mater morbi exacerbationi succubuit ct Sectio Car-
cinoma dexteri ovarii ostendit. l a n H u e v e l (Vierteljabr-
scbrift. 1. Jahrg. p. 185.) semcl in primipara ob pelvis angustiain 
(Conjug. 3 " . — Rhachitis.) ineunte mcnse 9 n o ad rationem 
Klugii operatus, partum post dies 3 successisse ait, infante ser-
vato. H a s e l b e r y (Vierteljahrschr. etc. 1. Jalirg. Quart. 4. 
p. 165.) semel in multipara, jam aliquoties summa difficultate 
ope forcipis soluta, ob pelvim coarctatam ( C . 7>\") opcrationem 
peregit. Postquara racthodtim Schoellerianam dics 22 continua-
tam, quainvis Secali cornuto, quod tanlum nauseam et vomitu-
rationera coramovit, adjuvaute, nihil prodcsse vidit, II. spongiam 
pressam applicuit, quo facto diebtis duobus elapsis velamenta 
sponte rupta sunt. Secale cornutum iterum porrectum vomilum 
impetuosum provocavit, horripiiatio et febris vehemens inflam-
matoria ingruerunt. Quo impetu venaesectione et pulvere aero-
foro scdato, aliquot post horas iufans 9 mensiura mortuus pro-
venit. Mater reconvaluit. — H e i d e n r e i c l i (Jahrbiicher. 
5. Suppl.-Bd. p. 128.) semel methodum Schoellerianam secutus 
ob pelvis angustiam ( C . 2 | " ) in femina prius bis perforatione, 
bis partu pracmaturo artificiali lihcrata opcratioticra instituit. 
Altero in casu ob prolapsum uteri gravidi ineiinte mcnse 8 V 0 
operattis viscus reposuit et obturamento in vaginam induclo 
dolores excitarc studuit. Eventus utroque iu casu et matri et 
infanti prosper. F e l d m a n n (Jahrbiicher. 3 Supplemt. -Bd. 
p. 209.) semel ob pelvira angustam in mullipara, ter o p e per-
forationis liberata, hebdomade 2 9 n a — S 0 m a Schoelleri mcthodura 
usurpavit. Doloribus veris post horas 14 coeptis, dic 3 , i n situs 
infantis transversus ( 1 " " " " genus, l m a species secuudum Nacgele.) 
cognitus est. Itaque Feldmann velamentis ruptis infantcm in 
pedes vertit, tamcn, cum capitis solutio difficultcr et tarde suc-
cederet, artis auxilio infans occubuit. B o e c l i e r (Viertei-
jahrschrift. Jahrg. 8. Bd. 3. p. 114.) semel methodum tecutua 
Klugii, Borace rite adjntam, die tertio uteri os latia apertum 
animadverlit, quo facto methodo Hamiltonii usus postero die 
infantem praeviis pedibus usque ad femora egredi vidit, reiiquo 
cofpore utcri strictura retento. Opium sexagesimis 12 ipasmum 
tedavit, infante tamen jam mortuo. l l o f m a n n (Neue Zeit-
ichrift etc. Bd. XIX. p. 90.) semel in multipara, jam ante bii 
ope forcipis et perforatione mortuis liberis aolnta methodo 
Klugii, uti conjiciebat, cxeunte mense 9 n o usus, fere horis 24 
post spongiam pressam applicitam ejusque vira frictionibus ac 
Borace valde adjutam, mulierem iufantem vivum eniti vidit, qui 
tamen 12 post partum horis mortem obiit. Serius idem ( V e r -
handlungen der Gesellsch. fiir Geburtshfilfe in Berlin. Jahrg. 1. 
p. 169 seq.) in multipara, arte forcipis operatione difficillima 
mortuo infante soluta, ob pelvis exitum dexteri tuberis Ischii 
situ inferiore et versione introrsum coarctatum (Distantia tuber. 
Isch. 2£".) operationem hebdoraade 3 3 t U suscepit, et, postquam, 
quamvis partibus frustra diligentissime pracparatis, Klugii et 
Schoelleri methodl optime in usum voc|tae nil profecerunt et 
ne partes quidem satis praepararunt, velaraentorum punctionera 
instituit. Post 7 horas horripilatio intravit, et, 6 horis exactis, 
infantem praeviis clunibug vidit. Dolores ianguescentes optirao 
cum successu Borace adjuti, quuin antem humeri in pelvim 
venissent, partns cessavit. Jam, extractione, quae multum dif-
ficultatis obtnlit, suscepta, aegre manus in altum sublatas golvere 
contigit. Cipite altius in pelvis introitu posito, qutira mani-
pulatio Smellii non succederet, ad forcipis usum confugit. At, 
quoniam caput aiuus situm erat, forcipe remota, manipulatio 
Smellii itenira tentata tandem benc preccssit. Forceps iterum 
applicata se intoisit, nnde quum concludi nequiret, brachia, 
qnantum fieri potuit, panno arctissimc circumligata sunt. Tractio-
nibus quidem caput paululnm inferius descendit, tamen, instru-
racntum ne lapsaret, pericttlura erat. Brachiis instruracnti tota 
mann prehensis magttaque vi adhibita aegerrime rcgulatii, caput 
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infantis mortui in lueem protractum. — Quae cum hora l l m * 
noctu facta essent, hora 3"* mane Metritia prorupit, cui horri-
pilatio ista pro symptomate prodromo praecessit. — Femiua 
die 8 V 0 mortua, sectio non concessa. — I I . J l l a e g e l e (Vier-
teljahrschrift etc. Jahrg. 2. Bd. 3. p. 114.) scmel ad inetbo-
dum Schoelleri operatione inslitula, partu die 1 4 m n post obtu 
ramentum primo immissum consequente, eventum liabuit tum raairi 
tum infanti prosperrimum. C o h e n (v. ej. mcthod. descript.) 
semel ad suam methodum, in qua describenda accuratiora pro-
tulimus, operatione facta infantem servavit. t j l r e n s e r ( V e r -
handlungen der Gesellschaft f. Geburlskunde in Berlin. Jahrg. 2 . 
p . 243.) scmei in primipara scoliotica, ob pelyis augusliam (Rha-
chitis. C . 3 " - f 4 ' " . ) hebdoraade 35'» ad methodum Schoelle-
rianam, ad quam praeparandam semicupia Joergii praemissa 
erant, operatione facta, demuin globulis identidem mutatis die 
4'° dolores parum efficaces intrare vidit, qua re tamcn genitalia 
eum in modum praeparata erant, ut dic S'° spongia pressa in-
troduci posset. Die ppstero vespere in conatn urinae emittendae 
velaraenta dirupta. Fere post 27 ltoras infans progenitus, qui 
in vivis servatus est. —• Serius semel in rhachitica primipara, 
vagitia duplici praedita, ob pelvim coarctatam ( C . 3 " - f - 4 ' " . ) , 
h,ebdomade 3 3 a spongiam pressam applictiit. Duabus horis post, 
dolores efficaces ingruerunt, et 12 horis exactis, quum adeo in-
Mrumento Klugii spongiam altius promotam extrahere nequirct, 
cam ibi reiiquit. Dolores validi velamenta intendcrnnt, quae horis 
4 post dirupta snnt. Hora transacta, iufans natus. Partu 
septum duplicis vaginae destructtim; infans in vivig mansit. •— 
I l e n n a n n (Jahrbiicher. 1847. Nr. 11 . p. 190 seq.), Bernae, 
1 4 i e > ob pelvis angustiam et semel ob periculum, ne foetns ante 
justuni pariendi tempus cmoreretur, in 10 raultiparis velamento-
rtim punctionera adhibuit. In p r i m a ex his pelvis introitus 
justo minor erat, feminaquc jam antea difficiliimos partus edi-
derat. Operatio, mense 9 n o ineunte ope instrumenti a Reiainger 
commendati iuitltuta, hoiarum 12 spatio validos dolores suscitavit 
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infansque, qui praeviis. huineris se obtulit, in pedes versua et 
extractus mortuus jam erat. A l t e r a semel mense 8*° sola 
naturae vi auxiliatrice enixa est, deinde 4 , c r ope forcipis liberis 
inaguis et mortuis soluta. Operatio, mensis 8 v i exitu instrumento a 
Fried invento peracta, partum intra lioras 12 prnvocavit, vesicaque, 
quae sese formaverat, dirupta, infans, quamquam praeviis natibus 
artc celeriter evolutus est, nihilosecius tamen jam inortuus erat. 
T e r t i a jam bis forcipe summa difficnltate infantes mortuos 
ediderat, in qua quum tertiae graviditatis mense 8 v n exeunte vela-
menta Gathetere in viris solito argenteo dirupta essent, horis 
14 exactis dolores horas 9 continuati, indeque languescentes in-
trarunt. Jnfans forcipe eductus post diem 3 obiit. Viginti 
inde mensibus elapsis, mense 9"° inito, veiameutorum punctione 
solito altius instituta fere post horas 24 horror ingruit, quo 
solutione nitri cum hyoscyamo interue adhibita mitigato, aliquot 
horis exactis, infans asphycticus, in vivis servatus. prndiit. 
Q u a r t a ter abortum ediderat semelque mensis octavi iuitio 
naturali partu praematuro soluta est. Fine mensis 7 m i in gra-
viditate ! i t a symptomata, e \ quibus foetus ante partum mors 
inetui poterat, apparuerc, quam ob rem primis mensis 8 " diebus 
velamentorum punctionem, ante meridiem institutam, vesperi itera-
runt. Die insequenti mane dolores exstitere, infansque ope for-
cipis extractus mortuus jam erat. Q u i n t a ter maxima diffi 
cultate magnos, eosque mortuos infantes pepererat. Mense 8*° 
exeunte cathctere crasso velamenta dirupta, doloresque post 
horas 40 excitati infantem vivum in lucem produxere. In gra-
viditate secuta eadem, qua prius usi erant, \ia inita, dolores 
post horas 27 exorti, infansque praeviis clunibus apparens statim 
post partum occnbuit. In graviditate postera operatione ad me-
thodum Meissneri facta, fere horis 31 transactis, dolores exstitere, 
quibus per horas 6,] durantibus, infans vivus lucem adspexit. In 
s e x t a , quae diificiliimum ope forcipis mortni infantis partum 
subierat, velamentis, ut supra, initio mensis 9"' cathetere diruptis, 
post horas 24 dolores coeperunt, qui quum fere horas 15 con-
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tinuati essent, infans asphyctietis versione et cxtractione est 
editus, S e p t i n i a , bis difficillime vivos iufantes cnixa, post rursus 
tres mortttos ediderat, (|ua de caussa qnatuor ante justum pa-
riendi tempus liebdomadibus codem, quo supra diximus, modo 
veiamenta catiietere dirupta. lYlulier febri jam correpta, lioris 
31 elapsis, facile pcpcrit, infans magnam struniam prac se ferens 
cutem habnit iutense rubram. maculis lividis iuspersam breviquc 
terapore cst mortuus. O c t a v a scmel perforatione. semel for-
cipe, idque diftinillime infantc vivo soluta pelvis exitnm perqnam 
coarctatum habuit. Mcnsc 9"" inito aquac cathetcre rnptae sunt. 
doloribugquc brevi intrantibtis, fere post lioras 50 horror terribilis 
ingruit- Quo nitro et liyoscyamo propinalis sedato, infantis 
vivi in vivisque etiam servati parlus debitam opcrationi mercedem 
praebuit. In graviditate sequenti, opcratione ad Meinsncri ratio-
nem suscepta, post horas fere 57 dolores validi inceperunt, at 
infans, vivus editus, tainen die lertio extremum spiritum exha-
lavit. In graviditate postcra opcratione pariter ad methodum 
Meissneri. facta, dolores, post horas 31 coepti, ' unius horae 
spatio infantis, in vivis etiam servati, partum provocarunt. cujtis 
in corpore in sinistrae papillac mamillaris regiouc, pariter atque 
iu placenta, lacsionis instrumento cflectae vestigia cernebatiltir. — 
In n o n a , quae perforationi submissn fuerat, operatiouem ad 
Meissneri inetlioduni exseciitus, Hennaiiu post lioras 34 dolorcs 
exsistere vidit, qttibtis infans cluiiibus praeviis iu lucem emissus 
est. Matcr, die 3 l i o Metro-pcritonilide puerperali (eo temporc 
Bernae cpidemica) afflictn, laincii rcstituta fnit. D c c i i n a pelvi, 
nt conjiciebatur, ostcomalacica praedita scmel jam forcipis ope 
iufante mortuo fuerat iiberata. JYIcdio mcnse 9"° velamentorum 
piinctioiiem, priinuni ad Meissneri rationcm factani, lioris 24 
praetcrlapsis, ad iuetliodiiiii Wcnselianam iteravit. Tertio deni-
que die, a Secali cornuto auxilio petito, infantis tivi consecutiis 
est partus. - D o r r i i i g t o n (Vierteljahrschrift. Jahrg. IV. 
1847. Bd. III. p. 63 . ) seinel (iiicertum ob quam caussain), quum 
spongiatn pressatu per dics tres applicatara successu carere 
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vidisset, galvanismo usus est. Sexagesimis 20 dolores intrarunt, 
qui tamen non durabant, nisi galvanismo agentc. Post horas 
<b\, uteri ore vixdum aperlo, aquac deflnxerunt. Die 3 t i o partu. 
horas 9 contiiuiato, infans mortuus praeviis clunibus prodiit, 
cujus facies, clunes ac scrotum admodum ecchymotica. — 
R a d f o r d (Ibid. Bd. 11. p. 72 . ) semel ob profusam Metror-
rhagiam, postquam velamentorum pnnctio uterique perfrictio-
nes non satis celeriter votis respondcrunt, »d galvanismum 
utendum aggressus, dolores extemplo incipere, sanguinis pro-
fluvium sisti, et post horas 6 infanteni vivum provenire vidit. 
ltaque casus oranino 562 memorati, quibus tamen, quae de 
partu praematuro artificiali expcrti sunt, nequaquam omnia con-
tinentur, aliis nonnullis observationibus, quas, vehementer dole-
mus, nou nisi nominibus afferre nos posse, remanentibus. Ope-
rationem instituerunt: semel : Bili, Blyburg, Borck, Brahes, 
Delmas, Drescher. Dubourge de Rollot, Elsaesser, Gregory, 
Hafner, Heana, Herriot, Hujel, Jaesche, Ingleby, Riecke, 
SchallenmiiHer, Toemgen, Velpeau, Wchn, b i s : Campbell, 
Cisinelli, Frbhtich, Zaz, ter : Levral, Ritgen (Neue Zeitschr. 
Bd. 14. 1843. p. 128.), quater: Horlachei, Show, quinquies: 
Betschler, Haase. — Quae observationes a nobis nostrura in 
nunierum non receptae sunt, partim quia in operibus, quae adire 
Jicebat, tantum appellatas, non descriptas invenimns, partini quia 
nonnullas omnino non reperimus. His adnectendi sunt partus 
praematuri artiiiciales 6 4 , quos, ceterum non cognitos, solum 
anno 1839 in regno Saxonico peractos esse novimus ( N e u e 
roedicinisch-chirurgische Zeitung. 1845. Bd. 2 . p. 549. Hof-
mann, iiber die, statistisch. Verhaltn. der K. F., Neue Zeiischr. 
1847. Bd. 23. II. 1- P- »61 seq.) . Jgitur summa artificialinm 
partuum praematurorum 641 efficitur, ab aetatc cl"" Mncaulay 
usque ad nostra novissima tempora coraputatorum, quae summa 
ab i i io , quem nuper Hofmann (1. c . ) protulit, numero ( 5 2 4 ) 
casibus fere 117 differt. Cujus rei caussa tmae sit, ab hoc loco 
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alienum videatur sublilius quaesivisse, id tautum, operibus, ad 
quae provocavimus, comparatis, qtiemque nostram computationem 
satis veram cognituruin e.sse, nobis persuasum habemus. — 
Quibus praemissis, ad operationis eventum coutemplandum oratio-
nem inflectimus, de quo tameu, quod magnopere doiendmn est, 
non ex completo observationum numero conclusiones deducere 
licet. 
Ex matribus 174 inter quas 20 primiparae erant, 13 perie-
runt, earumque una phlebitide uterinn, duae utcri mptura, tres 
febri puerperali epidemica, mia ruptura intestini propter her-
niam incarceratam, una ruptura vaginae, una gangraena uteri, 
una ex sequelis amputationis, propter osteosarcoma femoris ra-
pide progredieus institutae, una miro quodam modo gaso in 
corde invento, una ex sequelis degenerationis ovarii, una metritide 
peseum data fuit. — Ex matribus 329 igitur 20 cxtinctas essc 
cognoscas, quae ratio, si quidem cum operationum destraentium, 
difficilium ope forcipis operationum, nec non pcrforationum, 
nedum symphysiotomiae eventibus comparetur, dubium non est, 
quin admodum sit judicanda prospera. Nihiloseciits tamen ea 
ratione longe in melins mutata, quam primo apparet adspectu, 
operationis, quod ad raatrem attinet, adaugetttr dignitas, si 
quidero, quae mortium fuerint caussae, diligentius contemplatus 
eris. Supra 6 multeres talibus vidimus absumptas aifectionibns, 
quae cum operatione, de qua cum maxime quaerimus, nil habeant 
conjunctionis, quo casus a Clough memoratus accedit, in quo 
raater quidem uteri ruptura interiit, nobis tamen, praepostera 
auxilii latione id factum esse, adjicere licet. Utrumque brachium 
praevimn erat, quae quum Cloagh reponere nequiret tota manu 
in uteri cavitatem, versionem in pedes tentaturus, peneUavit, 
quod taraen quum summae esset difficultatis, femina noridum 
aoluta opitulatitis succubuit violentiae. Quae quoniam ita sunt, ope-
ratio certe teraporis prioris omnibus, quae ex Iiac ro repeti pos-
tint, opprobriia caret idemque, confidimus, optimo jure de aetate 
recentiore possc praedicari. Butch nisi partrim dilatatorio srisci-
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Ure conatus esaet, feminae vitae fartetse peperclsset: in eatru, 
a Kiewisch prolato, tantum, quia in pelvis spatils dtjudicandia 
vehementer erraverant, uterus diruptus est , qrro aceeftil, quod 
in primipara instituta fuerat operatio. Casus, quem Ramtktthitfn 
enarrat, quamquam nobis, qualis fuerit, cognitus non eat, tameh, 
ut ex obseurioribus de ejus praxi aliorum auctornm locis con-
jici posse videtur, ad illos trahendus est casus, in qoibns im-
mensas Secalis cornuti dbses propinavit. In casibus, ab Ultamer 
et Kiewisch treditis, nbi tres mulieres febri puerperali epide-
micae occubuere, earum mors , nOh magis mirabilis quam alils, 
nullo modo operationi vitio dari possit. Quare Meyer-Notf-
meisler memoriae prodidit , observatiO in crimeu nostrae opera-
tioni verti non potest, quippe qua in femina osteomalacica, in 
qua omnia mettti queuut, operationem ihstitutam videamus. Tttm 
observatio, ab Hofmann prolata, uit aliud, nisi organi ad nostr»s 
incursus tolerantiam certis coercitam esse linritibns, evihclt. 
Casus a Kiewisch (Rupturam intestini), Ashwell et Hoeniger com-
memoratos, nequaquam huc trahendos esse, quis est , qui nen 
videat? Denique casus a Stoltz et Michaelis proditi, hic etiam 
pariter atque ubique erroribus locum esse, argumento sunt. 
Ex infantibus 190 vivi sunt editi 147 , mortui 4 3 , ex prio-
ribus servati sunt 120 , postea interierunt 2 7 , quorum 13 siti-
bus infaustis prodierunt. Hi situs abnormes omnino in infantibus 
21 observati, inter quos tamen non vixit, nisi unus. Quae ratio, 
nuraerum si respicfas, illa ex praxi priorum temporum petita ra-
tione mclior, multo tamen, si eventum spectas, deterior. Nostros 
casus si cum illis prioribus contuleris, hanc videbis exituram 
rationem "• 
ex infautibus 160 vivi prodierunt 111, ex quibus servati sunt 84 
— 190 — 147, - 120 
ex quo nuraero rationem, in praxi recentiore observatam, 
longe meliorem esse cernimus. Quos numeros si conjungas, 
inter infantes 350 vivos discimus editos 258, in vivis servatos 204. 
— Huc 8i Anglorum casuisticam (Hamilton, Moir, Rumsbotham. 
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Lee) adjicias, ex infantibus 300 videas vivos lucera adspexisse 
363 , in vitaque mansisse 288. 
Ad methodos quod attinet, in universum velamentorum 
punctioni Wemelianae, contendere possumus, prae ceteris omni-
bui haud dubie palmam deferendem esse, namque praeter sum-
raam in utendo facilitatem ubique auxilium ejus admodum efncax 
est cognitum. Multo tardior rationis a Kluge commendatae visa 
est energia, qua inferior etiam methodus Schoelleri, quae utra-
que hoc sibi vindicat peculiare, quod irritatioue adversa non 
caret. Methodus.ab Hamilton prolata, uti nostra fert opinio, 
suo auctori non diu supefstes erit, quem eundem cventum Seca 
lis comuti usui exoptandum esse judicamus. Hueteri metho-
dus, quamvis, qua nititur idea, satis probabilis sit, vix tamen diu 
locum suum tuebitur, denique de mcthodis a Schreiber, Cohen 
et Kiewitch propositis, quid faciendum sit judicii, tempori futuro 
relictum est, ut comperiatur. 
EPICRISIS . 
Ex praemissis, si dissertationi nostrae hisce sententiis 
finem imposuerimus, non omnino perperam nobis videmur acturi 
esse. — Censemtts igitur. 
1 ) Partum praematurum artificialem, si quidem circum-
specte adhibeatur, operationem esse oranis matris periculi ex-
pertem. 
2 ) Eandem rationem esse infanti maxime salutiferam, quae 
ccrtissime id , quod pollicetur, satis explendo operationes vio-
lentiores magtio opcre coercerc possit, etiamsi forte omnino 
eas tollere non contingat. 
3 ) Inesse quaedam operationi incommoda, ad quae prae-
cipue difficultas in capitis infantilis cum pelvi ratione consti-
tuenda et situs infausli tam frequenter obvii atque lethalit 
auxilii manu et instrumentis lati vis , trahcnda videantur. Reli-
qua omnia opprobria nihiii aestimanda. 
4 ) Operationis usum, eas ob caussas, ita restringemlum esse, 
ut ncque in primiparis, nec in pelvis deformitatibus longius pro-
gredientibus sttscipiatur, quod si fiat, non sit, nisi in exceptione 
rarissima. 
5 ) In operatione peragenda a methodis jungendis aliquam 
exspectari posse utilitatcm, ut spongiae pressae usui casibus 
siugulis accommodato, haudquaquam ea via pervicaciter partum 
ad efTcctum duccndura essc rati, velamentorum punctionem sub-
jimgamiis. 
6 ) Comuiodum vidcri, si non, uti complures voluerunt, ad 
dolores suscitatos uugendos gravidas operatione peracta mcare 
jubeas, sed potius, idquc non soium doloribus orientibus, veriira 
etiam aliquo teniporc ante, ferainas situ apto quietem servare 
praecipias, et, si forte mature situm abnormem coguoveris, iu 
casibus, ubi fieri qtieat, prius raanipulationes a Wigand commen-
datas in usum convertas. 
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T H E S E S . 
I. Methodos partus praeniaturi artificialis per GalvamV 
mnm et Secale corautum provocandi rejiciendas arbitror. 
II. Frigidarum iujectionum ad partum suscitaudum usum 
etiam atque etiam commendandum censeo. 
III. Quod in lotio Scarlatina laborantium albumen insit, 
inde nullum certum hydropis imininentis indicium repeti posse 
contendo. 
IV. Melaneholiae causiam aeinper materialem essejudico, 
V . Arteriae popliteae vincturam omnino aspernandam 
eiae, reor. 
VI . Choleram raorbum esie nervosum, affirmo. 

